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Актуальность темы исследования. Современный период развития 
общества характеризуется изменениями, затрагивающими все сферы 
жизнедеятельности человека. Быстрые темпы социально-экономических 
преобразований в стране, смена ценностных ориентаций в обществе, 
увеличивающийся объём информации и наметившаяся тенденция к 
расширению управленческих функций в профессиональной деятельности 
обусловили изменение требований, предъявляемых обществом к системе 
высшего профессионального образования в вопросах подготовки будущих 
специалистов. Именно поэтому, сегодня особую практическую значимость 
приобретают «умения специалиста адекватно воспринимать сложные 
ситуации жизни, правильно их оценивать, быстро адаптироваться к новым 
познавательным ситуациям, целенаправленно перерабатывать имеющуюся 
информацию, искать и дополнять её недостающей, знать закономерности её 
оптимального использования, прогнозировать результаты деятельности, 
используя свой интеллектуальный и творческий потенциал» [28, с. 67]. 
В связи с этим современный специалист должен владеть не только 
необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и 
определёнными навыками творческого решения практических задач, 
постоянно повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям. Все эти качества необходимо формировать в вузах 
через активное участие студентов в научно-исследовательской работе, 
которая на современном этапе приобретает все большее значение и 
превращается в один из основных компонентов профессиональной 
подготовки будущего специалиста. Необходимость подготовки студентов к 
научно-исследовательской деятельности отражена в федеральных 
государственных образовательных стандартах (ФГОС), то есть научные 
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исследования умения и навыки, являются обязательной составной частью 
модели специалиста высшего профессионального образования.  
С.В. Нужнова, Н.А. Дектярева утверждают, что  в последние годы 
научно-исследовательская работа студентов в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования организована не лучшим образом: 
нехватка финансовых и материально-технических  ресурсов на поддержание 
ее развития и стимулирование ее участников, что значительно ослабляет 
влияние этого фактора на профессиональное становление молодых 
специалистов, поэтому у значительной части студентов за время обучения не 
формируются умения исследовательской деятельности [63, с. 27]. 
В то же время,  «важность проблемы формирования исследовательских 
умений студентов подтверждает анализ большого числа  профессиограмм  
специалистов разных направлений, в которые включены умения 
формулирования и решения проблем, системного анализа, абстрагирования, 
формализации и др.» [37, с. 117]. В этой связи назрела необходимость 
разработки системы организации научно-исследовательской работы 
студентов  в вузе на основе обучения творческому подходу к практическому 
использованию полученных образовательных, научных и технических 
знаний. 
Степень разработанности темя исследования. Организация 
исследовательской деятельности студентов в вузе и ее методическому 
обеспечению посвящены работы В.В. Кукушкиной, С.В. Нужновой, Н.А. 
Дектяревой, А.С.  Гаврилова, М.Б. Вакджира, В.А. Далингер, В.В. Балашова, 
Г.В. Лагунова, И.В. Малюгиной, В.В. Масленникова, А.М. Сибагатулиной, 
К.В. Стволыгина. 
В рамках этого направления обсуждается и проблема формирования 
исследовательских умений (Н.Г. Алексеев, С.Ю. Астанина, С.М. 
Барангулова, М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова).  
Исследовательская деятельность как средство развития личности 
представлена в трудах З.А. Демченко, И.З. Сковородкиной, Т.А. Ольховая.  
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Изменение роли научно-исследовательской деятельности в системе 
образования, способствовали повышенному интересу ученых в данной сфере. 
Исследования в этой области ведутся в различных направлениях. В 
настоящее время наиболее интересны для ученых такие направления, как: 
специфика исследовательской деятельности студентов, рассмотренная А.С. 
Обуховым, О.И. Соколовой, Л.А. Казариной и др.; специфика научной 
деятельности, рассмотренная И.Ю. Даниловой, М.Ф. Шкляр, В.А. 
Шульминым; научно-исследовательская деятельность студентов, как фактор, 
влияющий на подготовку компетентных специалистов представленная в 
работах О.Ю. Новоселовой, Д.Х. Акманаевой, С.Н. Петровой; роль и место 
научно-исследовательской деятельности в высшем образовании освещенные 
в работах В.А. Анищенко, О.В. Шиняевой.  
Тем не менее, фактически отсутствуют работы, в которых научная 
деятельность студентов системно исследовалась бы  как фактор развития 
высшего профессионального образования, анализировались ее роль и 
эффективность. В основном данный аспект рассматривается лишь косвенно, 
в контексте изучения других проблем высшего образования. Отсюда следует, 
что тематика научной деятельности студентов  и ее роли в высшем 
профессиональном образовании  недостаточно разработана. 
Проблема данного исследования заключается в необходимости 
изучения роли научной деятельности студентов как фактора  развития 
высшего профессионального образования и последующей разработки 
практических рекомендаций, направленных на совершенствование системы 
научной деятельности студентов высших образовательных учреждений. 
Объект исследования – научная деятельность студентов вузов.  
Предмет исследования –  роль научной деятельности студентов вузов в 
развитии высшего образования. 
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Цель исследования – изучить степень активности  студентов  в научной 
деятельности и разработать рекомендации по совершенствованию системы 
управления научно-исследовательской деятельностью студентов в вузах. 
Данная цель решается с помощью следующих задач: 
1) проанализировать высшее профессиональное образование как 
социальный институт, определить сущность и перспективы развития в 
современном обществе;  
2) рассмотреть виды и цели научной деятельности студентов вуза; 
3) выявить роль научной деятельности студентов в развитии высшего 
профессионального образования; 
4) изучить опыт и методику исследований научной деятельности 
студентов; 
5) определить отношение студентов вузов к научной деятельности; 
6) выявить уровень организации  научно-исследовательской работы в 
высших учебных заведениях; 
7) определить уровень значимости научной деятельности в вузах; 
8) проанализировать мнения преподавателей университета об активности 
участия студентов в научной деятельности. 
Теоретико – методологическую базу диссертационного исследования 
составили положения о содержании и динамике функций института 
образования Э. Дюркгейма, М. Вебера, П. Сорокина, К. Маннгейма. В 
качестве методологических основ исследования выделены принципы 
системности и комплексности, которые позволяют изучить научную 
деятельность студентов как часть образовательной системы. 
Методы исследования. В ходе исследования проводился 
социологический опрос студентов Тюменского государственного 
университета и Тюменского индустриального университета. Было опрошено 
400 человек, в число которых вошли студенты с первого по шестой курсы из 
разных институтов. Тип выборки - случайная стратифицированная с 
пропорциональным распределением по курсу и институту. 
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Кроме того, был осуществлен экспертный опрос в форме 
полуструктурированного интервью (25 преподавателей Тюменского 
государственного университета и 25 Тюменского индустриального 
университета), а также был произведен анализ содержания официальных 
сайтов тюменских вузов. 
Гипотеза исследования. В современном обществе научная деятельность 
является одним из основных факторов развития высшего образования, 
поскольку участие молодого поколения является источником новых научных 
открытий и достижений в области инноваций. Но при высокой значимости 
научной деятельности, преобладает средняя степень активности  студентов в 
научных исследованиях и невысокий уровень организации данной 
деятельности в тюменских вузах. 
Научная новизна заключается в следующем: 
1) обобщены подходы к выделению базовых и модернизационных функций 
высшего профессионального образования как института; 
2) на основе эмпирических данных  выявлена роль научной деятельности в 
развитии высшего профессионального образования. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Основными функциями  высшего образования как социального 
института являются: базовые функции (профессиональные, функция 
социализации, коммуникативная, информационная, мировоззренческая, 
регулятивная, воспитательная); динамичные функции, которые отвечают за 
модернизацию самого института высшего образования и сфер социальной 
жизни (культурологическая, продуктивная, стратификационная, 
перераспределительная); интегрирующая функция – инновационная – 
производство новых знаний, внедрение их в практику и собственное дело 
выпускников. 
2. Научная деятельность студентов высшего профессионального 
образования является одним из важнейших средств повышения уровня 
подготовки специалистов с высшим образованием через освоение в процессе 
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обучения по учебным планам и дополнительно основ профессионально-
творческой деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и 
коллективного выполнения научных работ, развитие способностей к 
научному творчеству самостоятельности, как следствие всего выше 
изложенного – формирование выпускника высшего учебного заведения, 
способного к генерированию новых знаний и их применению в условиях 
глобализации. Научная деятельность способствует успешному развитию 
студента и вуза в целом, поскольку участие молодежи, как  образованной 
части общества, является источником инноваций. Тем самым наблюдается 
высокая значимость научной деятельности в системе высшего образования. 
Теоретическая значимость исследования заключается в 
методологическом развитии системы научной деятельности студентов в 
условиях модернизации высшего профессионального образования; 
уточнении теоретических представлений о возможностях и ресурсах научной 
деятельности студентов в контексте фактора развития высшего образования; 
выявлении отношения студентов к научной деятельности и его воздействия 
на развитие высшего образования. 
Практическая значимость состоит в том, что результаты работы могут 
быть применены для оптимизации социальных проектов, а также программ 
на федеральном и региональном уровнях, призванных усилить массовость 
научной активности студентов высших учебных заведений.  
Апробация. Основные содержания диссертационной работы и ее 
отдельные положения отражены в статьях, которые вошли в сборники по 
результатам научных конференций: научно – практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Социальный активизм молодежи 
региона», Тюменского социологического форума «Социальные вызовы и 
ограничения новой индустриализации в регионах России», международной 
научно-практической конференции «Социум. Культура. Личность. Досуг: 
социальные практики культурогенеза», а также в статье, опубликованной в 
журнале «Апробация» (входит в РИНЦ). 
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, основной части, состоящей из двух глав, шести параграфов,  
заключения и списка литературы, приложения и насчитывает 117 страниц 
(без приложений). 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
описывается степень ее научной разработанности, формулируется проблема, 
затем определяется объект и предмет исследования, формулируются цель, 
задачи и гипотеза исследования. 
В первой главе «Теоретико – методологические основы исследования 
научной деятельности студентов вузов как фактор развития высшего 
профессионального образования» описывается высшее профессиональное 
образование как социальный институт его сущность и перспективы развития, 
а так же научная деятельность студентов современного вуза: виды и цели и 
роль научной деятельности студентов в реализации социальных функций 
высшего образования. 
Во второй главе рассмотрены «Эмпирические исследования научной 
деятельности студентов вузов», а именно представлен опыт исследований 
научной деятельности студентов, приведены результаты авторского 
исследования отношения студентов тюменских вузов к данной деятельности, 
а так же произведен анализ официальных сайтов тюменских университетов. 
Затем проанализированы мнения преподавателей о значимости научной 
деятельности.  




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГОЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.1. Высшее профессиональное образование как социальный институт: 
сущность и перспективы развития 
 
Высшее профессиональное образование, как один из социальных 
институтов, имеет свою специфику в профессиональной структуре 
образовательного комплекса, своеобразную социально-культурологическую 
предысторию, систему и свою логику развития. 
Выделение высшей ступени образования произошло в странах 
Древнего Востока более тысячи лет до н.э. Тогда, на той ступени, молодежь 
изучала философию, поэзию, а так же известные, на тот момент законы 
природы, получала сведения о минералах, небесных светилах, растениях и 
животных. В Александрии в V-III вв. до н.э. – в эпоху эллинизма, стали 
создавать школы повышенного типа, в которых философия, филология, 
медицина и математика стали изучаться раздельно в связи с 
дифференциацией науки. 
В Древней Греции, уделявшей большое внимание образованию 
молодежи, была предусмотрела высшая ступень образования. В IV – III вв. до 
н.э. одним из идеологов выделения высшей степени образования был Платон. 
Он предполагал вовлечь в нее незначительную часть одаренной 
аристократической молодежи (юношей), которая проявила способность к 
отвлеченному мышлению и способной изучать предметы не в прикладном 
значении, а в философско – теоретическом плане. Например, астрономию по 
этой системе необходимо было изучать не для прикладных целей – 
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мореплавания, а для размышления о бесконечной Вселенной. Причем 
предполагалось, что закончившие эту ступень в возрасте 30 лет и 
проявившие исключительное дарование, могли продолжить образование до 
35 лет с целью стать правителями государства. Такой же точки зрения и 
придерживался в III вв. до н.э. и Аристотель, считавший необходимой третью 
– высшую ступень образования для развития у человека его природных 
способностей в триединстве физического, нравственного и умственного 
направлений. 
В эллинскую эпоху (308 – 246 до н.э.)Птолемеем был основан Мусеум 
(от лат. Museum – место, посвященное Музам). В форме лекционных занятий 
там обучали основным наукам – математике, астрономии, филологии, 
естествознанию, медицине, истории. В Мусеуме преподавали Архимед, 
Евклид, Эратосфен. Именно Мусеум был самым значительным хранилищем 
книг и других культурных ценностей.  
Другими вариантами высших учебных институтов в Древней Греции 
были философские школы и эфебии. Окончание двухлетнего обучения в ней 
давало выпускникам право считаться полноправными гражданами Афин. 
Почти одновременно в домах состоятельных и именитых граждан 
Византии стали складываться кружки-салоны – своеобразные академии, 
которые объединяли людей вокруг интеллектуалов-меценатов и 
авторитетных философов. Их называли «школой всяческих добродетелей и 
эрудиции». Так же церковь сыграла особую роль в развитии высшего 
образования. Например, монастырские высшие школы восходили к ранней 
христианской традиции, это связано с господством церкви, сфера 
образования отражала религиозную идеологию. 
В эпоху средневековья начинают складываться первые университеты, 
такие как:  Парижский университет (1200 год), который вырос из 
объединения богословской школы Сорбонны с медицинской и юридической 
школами. Подобным образом возникли университеты в Неаполе (1224 год), 
Оксфорде (1206 год), Кембридже (1231 год), Лиссабоне (1290 год).   
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Несколько позже образовательные функции университетов 
расширились, в них начинают обучать медицине и юриспруденции, 
предпринимаются первые попытки научных исследований в области физики, 
математики, логики. Революция в системе высшего образования в обществе 
индустриального типа: образование перестает быть элитарным и становится 
массовым, доступным для широких слоев населения. 
Такая трансформация института высшего образования была вызвана 
потребностями экономики, научно – технического прогресса, изменениями в 
культуре и образе жизни людей. В XIX-XX вв. широкое распространение 
получают средние и специальные школы, растет число высших учебных 
заведений. Особенно бурный рост системы образования приходится на 
период после Второй мировой войны, когда происходит техническое 
перевооружение ведущих индустриальных стран и совершается новый 
мощный скачок в развитии промышленности, науки и техники. 
Быстро растет сеть высших учебных заведений – институтов, 
университетов, осуществляющих подготовку специалистов высшей 
квалификации. Так, в бывшем СССР насчитывалось около 1000 вузов, в 
которых обучались около 5 млн. чел. и ежегодно выпускалось около 800 
тысяч специалистов с высшим образованием.  
Не только массовость и общедоступность характеризуют современную 
систему высшего образования. Кроме этого, она отличается рядом 
качественно новых свойств: если в доиндустриальном обществе система 
высшего образования была ориентирована, главным образом, на сохранение 
и воспроизводство культуры, опыта и знаний предшествующих поколений, и 
выполняла стратификационную функцию, то в современном обществе 
институт высшего образования становится важнейшим фактором 
культурного и социального изменения. 
Предназначение системы высшего образования, в настоящее время,  по 
мнению П.Г. Щедровицкого, видного отечественного методолога философии 
образования, заключается не в специализации подготовки, а в обеспечении 
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личностного и индивидуального развития человека. Другими словами, вузы в 
условиях рыночной экономики выступают производителями 
интеллектуальной продукции: от ученых трудов до выпуска специалистов. 
Одним из признаков же современного высшего образования как 
института, является обеспечение в  подготовке рабочей силы, которая дает 
возможность человеку развить свои способности для того, чтобы реализовать 
их в последующей деятельности и обеспечивать свое существование. А так 
же важным признаком служит то, что институт высшего образования состоит 
из определенной совокупности лиц: преподавателей, обслуживающего 
персонала, чиновников,  которые действуют в рамках таких учреждений, как 
вузы, министерство, которое для своей деятельности располагают 
определенными материальными ценностями (зданиями, финансами и т.д.), 
что необходимо для высшего образования. Так же «признаки института 
образования включают в себя: нормы поведения студентов, отношение 
общества к системе высшего образования; сложившуюся практику 
отношений между преподавателями и студентами; внедрение студентов в 
научную детяльность; и миссию, которая заключается в удовлетворении 
потребности общества в хороших специалистах с высшим образованием» 
[101, с.65]. 
Следовательно, из выше перечисленных признаков следует, что 
институт высшего образования рассматривается «как взаимодействие 
социальных групп, общностей, определенным образом организованное для 
достижения целей и выполнения задач обучения, воспитания, развития 
личности, социализации, профессиональной подготовки, производства и 
распространения культуры» [101, с.67]. 
Высшее образование как социальный институт одним из первых 
знакомит подрастающее поколение с новыми реалиями жизни. Для 
отечественного образования в наши дни серьезное звучание приобрел вопрос 
о том, какие уровни и формы включает в себя высшее образование   
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Наряду с новыми признаками высшего образования как института, 
стоит сказать и об уровнях образования, так как данные уровни, позволяют 
рассмотреть систему образования России в целом. 
В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни высшего 
образования:  
1) бакалавриат – высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением квалификации «бакалавр», срок обучения – 4 года; 
2) специалитет - высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением квалификации «дипломированный специалист», срок обучения 
5 лет; 
3) магистратура - высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением квалификации «магистр», срок обучения 2 года; 
4) подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура)[1]. 
 Говоря об уровнях образования, так же необходимо отметить и формы 
обучения, с помощью которых можно получить высшее образование: 
 очная форма обучения; 
 очно-заочная; 
 заочная; 
 заочная с применением дистанционных технологий. 
 Студенты очной формы обучения получают комплекс 
фундаментальных знаний в различных сферах. Так же они имеют большую 
возможность непосредственного общения на лекциях и семинарах с 
преподавателями, при этом задавать им вопросы и добавлять свои 
комментарии к той или иной обсуждаемой теме. Следовательно, это 
способствует  приобретению  глубоких знаний и умений, которые 
составляют основу качественному высшему образованию. Кроме того, у 
учащихся есть вне учебное время, которые они могут потратить на 
посещение библиотек и участие в научных конференциях. Благодаря этому, 
они лучше усваивают материал, и им предоставляется возможность получить 
дополнительные сертификаты и дипломы. В учебных планах всех 
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направлений подготовки для студентов очной формы обучения 
предусмотрено время на самостоятельную работу. Студенты в процессе 
обучения, проходят педагогическую, производственную и преддипломную 
практику, в зависимости от курса и направления подготовки, как в 
государственных учреждениях, так и в коммерческих структурах, банках, 
промышленных предприятиях. 
 Таким образом, получение высшего профессионального образования 
по очной форме обучения открывает студенту широкие возможности в 
самореализации, трудоустройстве, а так же продвижении вверх по 
социальной лестнице, обеспечивая себе достойный уровень жизни. 
 Очно-заочная форма обучения предполагает посещение студента 
несколько раз в неделю. Студентам - «вечерникам» предоставляется 
возможность совмещать учебу с работой, сразу применяя все знания и 
навыки на практике, тем самым они имеют существенные преимущества, так 
как в процессе обучения приобретают опыт работы. Данная форма обучения 
помогает им не только претендовать на более высокооплачиваемые 
должности, но и быстрое продвижение по карьерной лестнице.  
 Далее перейдем к заочной форме обучения – это вид обучения, 
который сочетает в себе черты самообучения и очной учебы. 
Характеризуется посредством двух фаз. Первая фаза происходит при 
получении базы знаний, обучающей литературы и ее изучение  
(установочная сессия), вторая фаза характеризуется проверкой усвоенного 
материала (зачетно – экзаменационной сессией). Ранее, заочное обучение 
вводилось только для тех студентов, которые по уважительной причине не 
могли регулярно посещать занятия. Заочное обучение предполагает для всех 
учащихся единый образовательный план, общие сроки сдачи контрольных и 
курсовых работ. Студенты так же проходят педагогическую, 
производственную и преддипломную практику, в зависимости от 
направления и курса. Благодаря стремительному развитию интернета, IT 
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технологий заочное обучение постоянно модернизируется, становясь все 
более похожим на дистанционную форму обучения.  
 Дистанционная форма обучения – это такой вид обучения, который 
базируется на использовании сети Интернет. Для каждого студента создается 
веб – страница, на которую высылается учебно – методический материал и 
задания, как в тестовом, та и в письменном варианте (например: контрольные 
работы и рефераты), так же часть заданий высылается по почте. 
Использование технологий данного обучения позволяет снизить затраты на 
проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездок к 
месту учебы, как учащихся, так и преподавателей), тем самым позволяет 
проводить обучение большого количества человек, повышая при этом 
качество обучения за счет применения современных средств (например: 
объемные электронные библиотеки).  
 Студент, который обучается по интернет – технологиям также 
проходит практику (педагогическую, производственную, преддипломную), в 
зависимости курса и направления подготовки. 
 Аттестация знаний по дистанционной форме обучения производится в 
форме сдачи установленного количества заданий в удобное для студента 
время. Посещение университета не требуется, так как весь процесс 
осуществляется через Интернет, за исключением итоговой аттестации, когда 
студенту необходимо явиться в учебное заведение. 
 На основе разнообразных уровней и форм высшего образования, 
рассмотренных выше, следует сделать вывод о том, что «многоуровневая 
система образования – одно из перспективных средств осознанного 
управления реформами образования [36, с. 14]. При разумной адаптации к 
нашим условиям она способна снять многие трудности, которые стоят перед 
отечественным образованием, именно поэтому данная система имеет ряд   
основных преимуществ: 
 реализация новой парадигмы образования, которая заключается в 
фундаментальности, целостности и направленности на личность обучаемого; 
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 значительная диверсификация и реагирование на конъюнктуру рынка 
интеллектуального труда; 
 возможность эффективной интеграции со средними 
общеобразовательными и средними специальными учебными заведениями; 
 возможность интеграции в мировую образовательную систему [36, с. 19]. 
 Данные преимущества, позволяют сказать, что «многоступенчатая 
система высшего профессионального образования - это совокупность 
профессионально – образовательных программ, которые отличаются 
уровнями квалификации, приобретаемыми в одном направлении 
деятельности или одной отрасли хозяйства, имеющими главной задачей 
узкопрофильную подготовку и обеспечивающими рост профессиональной 
квалификации при переходе от одной ступени к другой. Высшее образование 
выступает как неделимая единая ступень» [19, с. 180-182]. 
 Анализируя все выше сказанное, нужно отметить, что институт 
высшего образования имеет сравнительную самостоятельность, он способен 
активно воздействовать на функционирование и развитие общества. От 
уровня образования зависит квалификация трудовых ресурсов, а значит 
состояние экономики государства. Тем самым, в современном мире 
неизмеримо возрастает роль образования. Человечество вступает третью 
цивилизационную революцию – информационную, осуществляя переход к 
информационному обществу. Свидетельством «продвинутой страны» по 
пути прогресса все в большей степени будут выступать уровень образования 
населения, его качество и значительность охвата. Следовательно, все более 
возрастающей ценностью становятся знания и информация, именно эти 
компоненты, являются необходимыми в перспективе развития образования. 
 В продолжении сказано, необходимо отметить, что молодые 
специалисты должны обладать большей профессиональной мобильностью, 
что требует достаточно высокого уровня интеллектуальной деятельности. 
Перспективы развития высшего профессионального образования находятся в 
прямой зависимости от спроса на выпускников учебных заведений. «Для 
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обеспечения качественного образования, его равной доступности для всех 
граждан необходима институциональная перестройка системы образования 
системы образования на основе эффективного взаимодействия образования с 
рынком труда» [21, с. 25]. 
Принципиально новое положение высшей школы обусловливается 
необходимостью реагирования на общемировые тенденции, связанные с 
ориентацией системы образования на потребности информационного 
общества. Высшая школа постепенно превращается в полноправный субъект 
рыночных отношений, что стимулирует трансформацию ее структуры, 
изменение функций, обретение новых источников финансирования, поиск 
новых методов обучения и контроля знаний.           
«Высшее профессиональное образование представляет собой 
социальный институт, который служит для освоения и воспроизводства 
социального опыта, роста интеллектуального потенциала общества, 
личности, страны» [23, с. 215].  
Приобретение профессии и повышение квалификации, расширение 
свободы выбора профессии и деятельности являются его главными задачами. 
Помимо этого система высшего профессионального образования является 
важнейшим интеграционным механизмом, институтом социализации, 
приобщающим индивидов к принятым в обществе социальным нормам и 
культурным ценностям на основе единых стандартов профессиональной 
социализации. Вуз предлагает набор стандартных для той или иной 
специальности форм и методов интеграции в профессиональное сообщество. 
А так же, в социологии существует такое мнение, что высшее образование – 
это функция социума и систем деятельности. Эта функция реализуется 
«через процессы трансляции культуры и реализации культурных норм в 
изменяющихся практических ситуациях на новом материале социальных 
отношений, непрерывно заменяющих друг друга поколений людей»            
[24, с. 21-29]. 
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Функции образования распределены по всей системе человеческих 
отношений, вместе с этим они выступают организационными процессами, 
которые составляют в своей совокупности эту систему, следовательно,  
образование становится необходимым и ключевым звеном  в данной системе. 
Функции должны быть рассмотрены как в прямом, так и в 
опосредованном влиянии на все аспекты развития личности и общества. 
С точки зрения системного подхода в качестве основных функций 
высшего образования как института традиционно выделяют: удовлетворение 
потребности личности и общества в профессиональных образовательных 
услугах и подготовку квалифицированных работников, способных 
обеспечить все потребности экономической и социальной сфер 
жизнедеятельности общества, социализацию и определение личности        
[28, с.123-125]. 
Также, основы анализа функций высшего профессионального 
образования как института были заложены рядом классиков, таких как Э. 
Дюркгейм, М.Вебер, К. Маннгейм, П. Сорокин. 
Э.Дюркгейм обратил внимание на трансформацию функций 
образования при изменении общества. В моменты осуществления 
социальных реформ, считал социолог, образование должно усиливать 
моральную, ценностную регуляцию поведения членов общества. Важнейшим 
условием функциональности института высшего образования, по мнению 
классика, является совершенствование набора ценностей и нравов, лежащих 
в основе ведущих функций. М. Вебер обосновал идею университета как 
центра интеллектуального единства знаний и обучения методам мышления и 
вывел важную закономерность о влиянии научной работы на преобразование 
стратификационной функции образования в перераспределительную: 
наиболее успешные в интеллектуальной деятельности молодые люди 
должны продвигаться в высокостатусные группы, несмотря на их социальное 
происхождение.  
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К.Маннгейм выделил высшее образование в качестве «особого 
социального феномена», который представляет часть социального прогресса. 
Он утверждал, что новое общество стребует нового подхода к образованию – 
совершенствования «методов селекции самых лучших для различных сфер 
социальной жизни» [81, с. 115]. Научная деятельность в этом процессе 
предоставляет возможности для такой селекции; неэффективное выполнение 
этой регулятивной функции ведет к кризису высшего образования. П. 
Сорокин писал, что «кризис наступает тогда, когда в образовательной модели 
отсутствует ориентация на науку и полезность знания, не реализуется задача 
формирования человека знающего и действующего, образование перестает 
содействовать восходящей мобильности выпускников» [83, с.20].  
По мнению Ф. Э. Шереги, научная деятельность должна оказывать 
воздействие на реализацию всех ведущих функций высшего образования6 
профессиональную, социализационную, коммуникативную, продуктивную, 
стратификационную, мировоззренческую, экономическую, 
распределительную, инновационную. «Студенческая наука – сфера 
интеллектуального развития и повышения уровня эрудиции молодых людей, 
самореализации, развития творческих способностей: она помогает более 
глубоко усвоить учебный материал, развить навыки самостоятельного 
творчества и работы в коллективе. Но все эти результаты возможны в том 
случае, если научная деятельность студента носит неформальный характер» 
[95, с. 382]. 
Таким образом, данные выводы играют роль методологического 
основания для включения научных практик в систему факторов развития 
высшего профессионального образования. 
Ряд ученых в современных условиях трансформации высшего 
образования, также выделяют функции высшего образования. Г.Б. Кораблева 
считает, что социальным институтам присущи общие функции: 
организационная, интегративная, нормативная, коммуникативная, 
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адаптационная и функция социального контроля. Одни из этих функций 
являются главными, другие – второстепенными [84, с. 25-34] 
Э.Д. Днепров обращает  внимание на следующие функции высшего 
образования как института в современном мире: 
1) подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 
обеспечить научно-технический прогресс. Иначе можно назвать эту функцию 
образовательной, которая включает в себя развитие личности; 
2) научная функция –  развитие наук и искусств, создание новых знаний; 
3) повышение квалификации, переподготовка и доподготовка специалистов; 
4) фактор формирования высокой политической культуры и активности 
личности, формирование свободы личности. Так же, высшее образование 
обеспечивает активную позицию личности; 
5) канал духовного формирования общества, основанного в конечном итоге 
на всестороннем развитии личности [22, с. 54]. 
От реализации социальных функций зависит качество подготовки 
специалистов, формирование гражданских черт, ценностных установок и 
мировоззрения завтрашней интеллигенции. Наряду с названными функциями 
существуют социально организующие (организационно управленческие) 
функции системы образования. По мнению Н. Лукашевича и В.Солодкова, к 
ним относятся следующие функции: 
1) социального воспроизводства (репродуктивная) – высшее образование 
репродуцирует разные стороны социальной жизни, все виды специального 
обучения воссоздают социально – профессиональную структуру, с его 
помощью происходит накопление материального и духовного богатства; 
2) социального перемещения (изменение социального статуса) – с помощью 
образования изменяется положение человека в обществе, люди получают 
возможность занять в нем более высокий статус; 
3) культурно – репродуктивная  функция отражает динамику влияния 
высшего образования на сохранение и преумножение культурных ценностей; 
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4) коммуникативная – проявляется через двустороннюю связь по каналу 
«образование – окружающий мир»; 
5) селективная функция отображается в дифференциации студентов по 
способностям, предметным и профессиональным симпатиям; 
6) функция социального регулирования и контроля формирует гражданскую 
позицию, патриотизм; 
7) инструментальную функцию следует понимать как разработку путей и 
способов социализации студентов, поиски эффективных технологий 
приобщения к труду [79] . 
  Проанализировав различные  функции высшего образования, стоит 
систематизировать и выделить основные функции высшего образования как 
социального института в современном мире: 
1) базовые функции: профессиональные, функция социализации, 
2) коммуникативная, информационная, мировоззренческая, регулятивная, 
воспитательная; 
3) динамичные функции, которые отвечают за модернизацию самого 
института высшего образования и сфер социальной жизни: 
культурологическая, продуктивная, стратификационная, 
перераспределительная; 
4) интегрирующая функция – инновационная – производство новых знаний, 
внедрение их в практику и собственное дело выпускников.  
Следовательно, из данных функций следует, что эффективное 
осуществление традиционных и новых функций высшего образования на 
современном этапе развития российского общества предполагает следующее: 
во-первых, высшая школа не может ограничиваться только транслированием 
накопленного опыта, а должна взять на себя миссию порождения нового 
знания в совместном творчестве преподавателей и студентов. Во-вторых, 
участвуя в модернизации общества, высшие учебные заведения должны 
формировать интеллектуальную элиту, готовую к инновационной 
деятельности и практики освоения культурного капитала. В-третьих, 
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институт высшего образования должен находиться в тесном взаимодействии 
с социальной структурой, задавать вектор формирования новых статусов в 
рамках наукоемких направлений профессиональной деятельности. 
Таким образом, глобальный процесс появления недавно 
сформировавшейся высоко автоматизированной информационной среды 
общества создает беспрецедентные возможности для развития человека 
более эффективного решения его многих профессиональных, экономических, 
социальных проблем. Использовать данные возможности смогут лишь те 
члены общества, обладающие необходимыми знаниями и умениями, которые 
позволяют ориентироваться в новом информационном пространстве. 
 В числе приоритетных перспектив развития высшего 
профессионального образования – «это интеграция в мировую систему 
образования системы профессионального образования  РФ при сохранении и 
развитии достижений и традиций российской высшей школы» [43, с. 86-90]. 
Достижение же нового качества образования обеспечивается: 
 его конкурентоспособностью на внутреннем и мировом рынках труда; 
 модернизацией содержания образования; 
 увеличением активности студентов в научной деятельности; 
 углублением интеграционных и междисциплинарных программ; 
 информатизацией образования и оптимизацией методов обучения; 
 увеличением роли самостоятельной работы студентов. 
Кроме этого, перспективы развития высшего профессионального 
образования включают в себя: 
1) необходимость организации постоянного мониторинга текущих и будущих 
потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах; 
2) совершенствование механизма формирования регионального 
государственного заказа на подготовку кадров в учреждениях 
профессионального образования; 
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3) развитие государственного партнерства в сфере высшего образования, а 
также дальнейшее расширение вовлечение работодателей в реализацию 
региональной государственной образовательной политики; 
4) формирование перечней направлений подготовки кадров;  
5) разработку государственных образовательных стандартов; 
6) участие в процедурах контроля качества высшего профессионального 
образования; 
7) активизацию студентов и преподавателей в научной деятельности; 
8) формирование интернационализации системы с целью привлечения 
иностранных студентов, проведения совместных научно- исследовательских 
работ с зарубежными профессорами и дальнейшей публикацией результатов 
[49, с.135].  
 Рассмотрев сущность и перспективы развития высшего образования, 
стоит отметить, что существование высшего образования как социального 
института, возможно, если, данный институт будет выполнять новые 
функции, так как высшее образование трансформируется и изменяется в 
условиях современного мира. Одной из важной функции образования 
является: активное участие студентов в научной деятельности. Именно 
поэтому, необходимо, привлекать как можно больше студентов к научно-
исследовательской деятельности, так как научно-исследовательская 
деятельность студентов вуза может рассматриваться как форма организации 
учебно-воспитательной работы, связанная с решением исследовательских 
задач в различных областях науки, что является необходимым на 
сегодняшний день. 
 
1.2. Научная деятельность студентов современного вуза: виды и цели 
 
 
 Научно – исследовательская деятельность занимает особое место в 
учебной работе студентов и является неотъемлемой частью высшего 
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образования. По новым стандартам высшего профессионального образования  
бакалавр, и магистр должны уметь заниматься исследовательской 
деятельностью. А. Г.Ковалев и В.Н. Мясищев определили основные условия 
формирования способностей к любой деятельности [30, с. 150]. По их 
мнению, это развитие, обогащение и углубление интересов, в центре которых 
стоит склонность к научной деятельности и потребность овладеть ею; рост 
знаний и умений, связанных с возрастающим владением научной 
деятельностью; развитие характера, прежде всего, в смысле воспитания 
устойчивой воли; обогащение научной деятельности содержанием и ростом 
общественной сознательности; развития критического отношения к себе и 
продуктам своей деятельности. Поэтому подготовка студента к научной 
деятельности рассматривается в качестве главного звена в системе высшего 
образования. 
 Одной из главных же целей  вузов, связанной с научной 
деятельностью, является подготовка высококвалифицированных 
специалистов с высшим образованием и кадров высшей квалификации  на 
основе новейших достижений научно-технического прогресса, 
экономической мысли и культурного развития.  «Основными целями 
организации и развития системы научной деятельности студентов в вузах 
являются повышение уровня научной подготовки специалистов с высшим 
образованием и выявление талантливой молодежи для последующего 
обучения и пополнения педагогических и научных кадров вузов, других 
учреждений и организаций страны» [39, с. С. 34-41]. 
 Основными задачами и развития системы научной деятельности 
студентов в вузах на современном этапе являются: 
1) обеспечение диалектического соединения учебного процесса и подготовки 
студентов к творческой научной деятельности; 
2) формирование среды для проявления и реализации личностного 
творческого потенциала представителей студенческой молодежи; 
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3) превращение научной деятельности студентов в массовую и 
высокорезультативную деятельность; 
4) поиск талантливой молодежи, обладающей способностями и интересом к 
научной деятельности; 
5) воспитание и развитие у студентов личностных и профессиональных 
качеств, которые необходимы для успешного осуществления научной 
деятельности; 
6) развитие у студентов способностей к самостоятельным обоснованным 
суждениям; 
7) развитие мотивации и научно-творческой активности студентов в процессе 
обучения в вузе; 
8) отбор потенциальных студентов для работы на кафедрах и в научных 
лабораториях, пополнения профессорско-педагогического состава. 
9) рационализация свободного времени студенческой молодежи, отвлечение 
ее от приобретения вредных привычек и антиобщественных устремлений. 
 Понятие научная деятельность студентов связана с такими понятиями 
как: исследование, научное исследование, исследовательская деятельность. 
 Термин «исследование» рассматривается в современной науке «как 
процесс выработки новых научных знаний, один из видов познавательной 
деятельности, как процесс научного изучения какого-либо объекта с целью 
выявления его закономерностей возникновения, развития и измерения, а 
также преобразования в его интересах общества» [64, с. 112]. 
 Научное исследование характеризуется как «целенаправленное 
познание, результаты которого выступают в виде системы понятий, законов 
и теорий» [64, с.114]. Оно направлено на получение принципиально новых 
знаний (закономерности, классификация, систематизация и т.д.), на которые 
еще не обращали внимание другие исследователи. Так же должно 
соотноситься с нормами и традициями, выработанными в соответствующем 
научном сообществе.  
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С точки зрения теории деятельности, научное исследование 
представляет особый вид деятельности – исследовательскую деятельность. 
Исследовательская деятельность рассматривается «как специфический вид 
познавательной деятельности, в ходе которой с помощью разнообразных 
методов выявляются новые, прежде не известные стороны, отношения, 
грани изучаемого объекта» [10, с. 42]. 
Следует заметить, что научные исследования и исследовательская 
деятельность в сфере образования имеет свою специфику. Их главной 
целью является, не получение объективного нового результата, а развитие 
личности студента. Подчеркивая эту мысль, А.В. Леонтович отмечает, что 
«в образовании исследовательская деятельность направлена на 
приобретение студентами функционального навыка исследования как 
универсального способа освоения действительности, развитие способности 
к исследовательскому типу мышления, и активизацию личностной позиции 
учащегося» [52, с. 25-27].  
«Научная деятельность студентов – это процесс формирующий 
будущего специалиста путем индивидуальной, познавательной работы, 
которая направлена на получение нового знания, решение теоретических и 
практических проблем, самовоспитание и самореализацию своих 
способностей и умений» [70, с. 173-175].  А. И. Савенков отмечает, что 
«научная деятельность изначально должна быть свободной, практически не 
регламентированной каким – либо внешними установками. В идеале ее не 
должны ограничивать даже рамки самых смелых гипотез» [69, с. 244-247]. 
Также, Е.В. Бережнова, научную деятельность студентов определяет 
как «комплексную систему  интенсификации, оптимизации учебного 
процесса посредством внедрения, во все виды учебной работы, будущих 
специалистов на протяжении всего периода их обучения элементов научной 
работы, направленных на повышение качества подготовки выпускаемых 
специалистов, а именно: воспитание стремления к самообразованию, 
творческой активности, повышение качества инновационной подготовки, 
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формирование творческого подхода при решении инновационных задач, 
овладение общими и частными методами исследования и других качеств» 
[72, с. 13]. 
  А Г.И. Хмара и Л.С. Тетерская  считают, что «научно – 
исследовательская деятельность» – это понятие более емкое и многогранное. 
Оно включает в себя следующие компоненты:  
 процесс формирования качеств, навыков, умений научно- 
исследовательской деятельности у студентов от курса к курсу с учетом 
особенностей вуза, факультета и специализации (с какой целью и что 
формируется);  
 систему методов, форм и средств формирования данных качеств, навыков, 
умений (каким образом формировать);  
 систему и структуру субъективно-объективных связей в процессе 
формирования качеств, навыков, умений НИР [89]. 
Таким образом, делая вывод из выше перечисленных определений, 
следует сказать, что научная деятельность студентов является продолжением 
и углублением учебного процесса с целью обеспечения единства учебного, 
научного и воспитательного процесса посредством усиления в 
образовательном процессе исследовательской составляющей и привлечения 
студентов к научной деятельности. 
Эффективным механизмом формирования интеллектуальной культуры, 
развития и реализации инновационного потенциала молодежи, которая 
основана на концепции творческой деятельности, является непрерывная 
система организации научной деятельности студентов. Ведущая роль в 
формировании и развитии их научного потенциала принадлежит высшим 
учебным заведениям. 
Кафедра высшего учебного заведения является главной базой научной 
деятельности. Профессорско-преподавательский состав кафедр привлекает 
студентов к научной работе; обучает их методике научных исследований; 
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определяет научные компетенции студентов; организует апробацию 
результатов научной деятельности в учебном процессе вуза. 
Включение студентов в научную деятельность в рамках высшего 
учебного заведения способствует обобщению, систематизации их знаний; 
развитию научно-практических компетенций студентов, формированию и 
развитию научного потенциала кафедр, созданию на их базе высоко 
конкурентных научно-образовательных материалов по предметным 
дисциплинам и, как, следствие, подготовке конкурентно способных 
выпускников, способных стать полноценным научным и трудовым 
потенциалом страны. Научная работа студентов позволяет совершенствовать 
теоретические и практические знания в различных областях науки и техники, 
искусства и культуры, приобретать умения и навыки в научном поиске под 
руководством ученых и специалистов, которые занимаются активной 
научной деятельностью. 
Кроме того, участие студентов в научной деятельности выступает 
движущей силой их вовлечения в процесс создания материальных и 
духовных ценностей, и в итоге, способствует развитию и реализации 
инновационного потенциала молодого поколения. Воспитательный аспект 
студенческого научного творчества имеет большое значение в деле 
формирования личностных качеств будущего специалиста.  Студенческая 
научная работа направлена на их интеллектуальное развитие, расширение 
кругозора, эрудиции, развития нестандартного мышления, способности 
оперативно  решать поставленные задачи, саморазвитие и самореализацию 
личности.  
В вузах России, как правило, реализуются следующие основные 
направления научной деятельности студентов: 
 выявление наиболее одаренных студентов, которые имеют выраженную 
мотивацию к научной деятельности; 
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 создание благоприятных условий для развития и внедрения различных 
форм научного творчества студентов, базирующихся на отечественном и 
зарубежном опыте и результатах научно-методических разработок; 
 содействие всестороннему развитию личности студента, формированию, 
приобретению навыков самостоятельной работы и работы в творческих 
коллективах, овладение методологией научных исследований; 
 обеспечение участия студентов в повышении прикладных, 
фундаментальных, поисковых, методических и педагогических научных 
исследований по приоритетным направлениям в различных областях науки и 
техники; 
 интеграция научно-практических потенциалов преподавателей и 
студентов, направленную на решение научно-практических проблем в 
различных областях науки; 
 проведение мероприятий различного уровня для молодых исследователей 
на базе вуза. 
 Организация научной деятельности студентов является продолжением 
и углублением учебного процесса и организуется непосредственно  с 
помощью некоторых направлений по применению и внедрению видов и 
форм научной деятельности студентов: 
1) обогащение традиционных академических форм организации учебного 
процесса (лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий) 
выполнением задач исследовательского типа; 
2) развитие вне учебных форм вовлечения студентов в научную деятельность 
(так как: написание научных докладов, статей, подготовка сообщений; 
проведение олимпиад и научных конференций; разработка проектов для 
получения ГРАНТов; факультативные формы обучения; 
3) внедрение менее распространенных специфических для высшего 
образования коллективных форм научно практической деятельности 
студентов (научно-исследовательские кружки, коллективы молодых 
исследователей) [91, с. 47-52]. 
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В связи с этим формы и методы привлечения студентов к научному 
творчеству можно разделить на учебно-исследовательскую работу, 
включенную в учебный процесс и следовательно, проводимую в учебное 
время в соответствии с учебными планами и рабочими программами 
(специальные лекционные курсы по основам научных исследований, 
различного вида учебные занятия с элементами научных исследований, 
учебно-исследовательская работа студентов), а также на научно-
исследовательскую работу, выполняемую студентами во внеучебное время. 
Важной формой учебно-исследовательской работы студентов, 
выполняемой в учебное время, является внедрение элементов научных 
исследований в лабораторные работы. При выполнении таких работ студент 
самостоятельно составляет план выполнения работы, подбирает 
необходимую литературу, проводит математическую обработку и анализ 
результатов, оформляет отчёт. Для младших курсов основными формами 
НИР в рамках учебного процесса являются подготовка рефератов, 
сообщений, статьей, исследовательские, курсовые дипломные проекты и 
выпускные квалифицированные работы. Рассмотрим, каждый вид 
организации научной деятельности по отдельности. 
Реферат - (нем. referat, от лат. refere - докладывать, сообщать) – 
индивидуальная форма работы учащихся в школе или вузе. Реферат 
представляет собой письменную работу, которая состоит из нескольких глав 
на определенную тему. По содержанию реферат – краткое осмысленное 
изложение информации по данной теме, собранная из разных источников   
[82, с.17]. 
Менее трудоемкой формой индивидуальной исследовательской 
деятельности студентов является сообщение или доклад – это краткая форма 
представления информации, имеющей идею и смысл. Цель доклада – 
информирование кого-либо, о чем-либо. Тем не менее, доклады могут 
включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения [82, с.19]. 
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 Одной из наиболее сложных форм индивидуальной 
исследовательской деятельности, которая отражает достаточно краткое 
изложение материала, является статья – целостный, логически связанный 
материал на какую – либо тему. В статье рассматриваются отдельные 
ситуации, которые являются частью широкого явления, а также через 
систему факторов может аргументироваться и выстраиваться своя позиция. 
 Не менее интересной формой исследовательской деятельности 
студентов является исследовательский проект. Данная форма связана с 
решением исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом в 
различных областях науки (психологии, педагогики, методики и т.д.), 
которая реализуется посредством исследовательских методов и является 
предварительным замыслом для создания реальных объектов, предметов или 
теоретических продуктов. Методика выполнения исследовательского проекта 
основывается на реализации следующего алгоритма действий: выбор темы 
проекта; составление плана проекта; определение понятийного аппарата; 
ознакомление с литературой по данной проблематике; сбор материалов 
проекта; анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение накопленных 
материалов; оформление материалов проекта в соответствии с 
необходимыми требованиями; подготовка доклада и презентационных 
материалов; защита проектов. 
 Наряду с этими формами, обязательной формой исследовательской 
деятельности студентов являются курсовые, дипломные и выпускные 
квалификационные работы. Данные формы исследовательской деятельности 
способствуют: 
 развитию умений выявления и реализации взаимосвязи теоретических 
знаний с практической деятельностью студентов; 
 развитию умений анализировать и решать профессиональные задачи и 
актуальные проблемы; 
 развитию умений самостоятельного поиска, переработки и применения 
новой информации. 
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 Относительно, выпускной квалификационной работы, стоит сказать, 
что она предназначена для определения исследовательских умений 
выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, которая 
относится к профилю специальности, а также навыков экспериментально – 
методичкой работы. Целью выполнения выпускной квалификационной 
работы  является повышение уровня профессиональной готовности 
студентов. 
 Далее отметим, что основной формой научно – исследовательской 
деятельности, выполняемой во вне-учебное время, является привлечение 
студентов для выполнения научных исследований, проводимых кафедрами 
по госбюджетной и хоздоговорной тематике. Обычно в группу, 
занимающуюся решением определённой научно-технической задачи, 
включается несколько студентов, как правило, различных курсов. Это 
позволяет обеспечить преемственность, непрерывность и четкую 
организацию их работы. Работа проводится по плану-графику, 
утверждаемому научным руководителем. Руководство работой студентов 
осуществляют преподаватели, научные сотрудники, инженеры и аспиранты, 
работающие в группе. 
 Цель данных видов и форм научно-исследовательской деятельности 
способствует развитию продуктивного мышления студентов, их 
самостоятельности в учении, а также к стимулированию выдвижения новых 
идей.  
На протяжении всего периода обучения, студентов необходимо 
системно направлять к выполнению научно-исследовательской деятельности, 
а именно: создавать творческие группы с учетом научных интересов, 
способностей, возможностей опыта научной работы студентов; обеспечить 
их методикой научной работы, а также создавать ситуации успеха при 
внедрении в практику научных результатов.  
Таким образом, из вышесказанного следует, что научная деятельность 
студентов является одной из важнейших форм учебного процесса. Научные 
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лаборатории и кружки, студенческие научные общества и конференции 
позволяют студенту начать полноценную научную работу, найти 
единомышленников, что способствует обмену опытом и результатами своих 
исследований.  
Научная деятельность является важным средством повышения качества 
подготовки и воспитания специалистов, которые способны творчески 
применять в практической деятельности достижения научно-технического и 
культурного прогресса. От способности молодежи не только поддерживать 
определенный уровень знаний, но и генерировать новые знания и применять 
их на практике зависит будущее страны, уровень ее экономического 
развития, качество жизни.  
Научная работа студентов становится все более важным показателем 
степени развития системы высшего образования. Привлечение к научной 
деятельности студентов позволяет использовать их потенциал для решения 
актуальных проблем в различных отраслях науки и технике. Лучший путь 
привлечь студентов к использованию возможностей, предоставляемых 
новыми технологиями, заключается в создании условий для свободного 
творчества решения проблем, свободного полета мысли, не скованного в 
определенные рамки, что может быть достигнуто разными методами. 
Традиционным методом является  группирование студентов вокруг одного 
преподавателя, участие под его руководством в решении научных проблем. 
Создание тематических кружков и секций также способствует формирование 
способности к нестандартному мышлению.  
В настоящее  время потребность в таких  специалистов в условиях 
информационного общества и глобализации в ближайшие годы резко 
возрастает. Полезность научной деятельности для студента обусловлена 
несколькими факторами, такими как: работа проводится по руководством 
преподавателя, являющегося специалистом именно в той области, которую 
исследует студент. Научная деятельность предусматривает сравнение 
данных, сопоставление суждений и мнений разных авторов, выработку 
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собственного мнения относительно исследуемой проблемы.  Такая система 
выполнения студентами научной работы поможет вузам готовить творчески 
мыслящих личностей, способных к нестандартному мышлению, 
необходимому для успешного развития науки и производства страны. 
Научная деятельность студентов «способствует формированию общих 
учебных умений и навыков, таких как организационные, информационные, 
интеллектуальные и коммуникативные умения» [78, с.17]. Если система 
организационных умений составляет основу рациональной организации 
труда, учебной или любой другой деятельности студента, то 
информационные умения играют роль, ориентирующей основы действий в 
пополнении студентами своих знаний, что имеет значение для быстроты и 
скорости обработки данных в условиях информационного общества. 
Что же касается интеллектуальных умений, их значение состоит в том, 
что владение ими является необходимым условием развития мыслительной 
деятельности. Интеллектуальные умения как свидетельство владения 
научным методом познания есть инструментарий в исследовательской 
деятельности и развитие теоретического мышления. Коммуникативные 
умения являются показателем не только умственного и языкового развития 
человека, но и культуры мышления, говорения и общения. 
Из вышеперечисленного следует, что роль научной деятельности в 
современных условиях возрастает, так как научная деятельность студентов в 
вузе способствует: успешной адаптации современной молодежи в 
изменяющейся социально-экономической сфере страны; развитию 
инновационного мышления будущих специалистов; успешной реализации 
молодыми гражданами своих конституционных прав; участию молодежи в 
системе общественных отношений и реализации своего экономического, 
интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества с учетом 
возрастных особенностей [98, с. 60-71]. 
Тем самым, научная деятельность студентов высшего 
профессионального образования является одним из важнейших средств 
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повышения уровня подготовки специалистов с высшим образованием через 
освоение в процессе обучения по учебным планам и дополнительно основ 
профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков 
индивидуального и коллективного выполнения научных работ, развитие 
способностей к научному творчеству самостоятельности, как следствие всего 
выше изложенного – формирование выпускника высшего учебного 





1.3. Роль научной деятельности студентов в реализации социальных 
функций высшего образования 
 
Современная эпоха глобализации предъявляет все новые требования к 
системе организации, управления и содержанию образования. Высшее 
профессиональное образование должно максимально соответствовать 
требованиям, порожденным неоднозначными процессами глобализации и 
стремительного технологического и информационного развития общества. 
Основой построения новой концепции образования в отечественной системе 
высшего образования является взаимодействие традиционных и 
инновационных подходов в образовании и воспитании студенческой 
молодежи, где также роль научных исследований начинает возрастать. 
Университетское образование предполагает глубокую социально-
гуманитарную подготовку. Нельзя выйти на мировой уровень, игнорируя 
ценностный подход к системе образования. Точно также невозможно 
построить новую высокотехнологическую цивилизацию на основе 
примитивной духовной культуры. Образование занимает определяющее 
место во всем мире, так как совсем не случайно «в развитых странах Запада 
инвестиции в образовании остаются самой прибыльной сферой размещения 
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капитала, способной окупить себя в 10-кратном размере, принося в среднем 
30 процентов готового дохода в течение 30 лет» [92, с. 38]. 
Изучение опыта европейских университетов, в частности немецких, в 
организации высшего профессионального образования показывает, что 
принципиальным отличием подготовки специалистов является практико-
ориентированный характер. Это выражается в ряде особенностей: 
 наравне с классическими университетами существуют университеты 
прикладных наук (профессиональные высшие школы), целью которых 
является применение знаний на практике; 
 значительное количество часов отводится на практическое обучение (от 
одного семестра – 20 недель, до 50% времени обучения в университете – 
программы дуального обучения); 
 использование в обучении определенных, креативных методов: проблемно 
– ориентированного обучения, метода проектов и пр.; 
 ориентация обучения на работу в команде в частности, групповые 
проекты); 
 хорошее  материально-техническое обеспечение позволяет приблизить 
учебную ситуацию  к реальной и дает целостное представление о будущей 
профессиональной деятельности; 
 интенсивное сотрудничество с промышленными и экономическими 
предприятиями, культурными и общественными организациями; 
 значительное бюджетное и целевое финансирование, спонсорская 
поддержка университетских проектов; 
 большинство университетских преподавателей имеют значительный опыт 
практической работы; 
 активное ведение научно-исследовательской работы; 
 развитие системы технопарков как механизм соединения науки и 
производства [84, с.25-24]. 
 Перед поступлением в ряд престижных прикладных университетов 
абитуриенты проходят предварительную практику на профильных 
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предприятиях с целью получения представлений о будущей специальности и 
приобретения определенных профессиональных навыков. Предприятия 
заинтересованы в предоставлении рабочих мест, так как в условиях дефицита 
квалифицированных кадров подобная мера является одной из возможностей 
привлечения специалистов.  
 В связи с этим, в России основными причинами, которые вызвали 
необходимость реорганизации в системе подготовки профессиональных 
кадров, явились общемировые тенденции в экономике, к которым относятся: 
1) коренные преобразования в экономике всех развитых стран, быстрое 
совершенствование производства на основе новейших информационных 
технологий; 
2) приобретение наукой и творчеством ведущей роли в развитии экономики, 
рост потребности не только в высококвалифицированных кадрах, но и 
молодых, способных нестандартно и по-новому творчески мыслить 
специалистах; 
3) требование от системы высшего образования подготовки специалистов для 
практической работы, профессионалов, обладающих не только способностью 
проведения научных исследований, но и целым комплексом компетенций; 
 Следовательно, исходя из данных тенденций, один из разработчиков 
«Модели российского высшего образования до 2020 года» Ярослав 
Кузьминов попытался выделить некоторые положения новой модели 
высшего образования: 
 увеличение исследовательских компонентов в обучении; 
 механизмы долгосрочного финансирования исследований в вузах, включая 
совместные исследования с бизнесом; 
 независимые от образовательных институтов постоянно обновляемые 
профессиональные стандарты и экзамены; 
 новое качество аспирантуры (резкое сокращение соискательства и заочной 
аспирантуры); 
 возможность завершения исследований после аспирантуры; 
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 инновационная инфраструктура вузов (бизнес – инкубаторы, технопарки, 
венчурные предприятия); 
 интеграция образования и производства (базовые кафедры, проектные 
команды, новое качество практики) [97]. 
 Обновление моделей образования вузов обусловлено комплексностью 
внешних и внутренних причин, которые воздействуют на систему высшего 
образования. Во-первых, высшее образование характеризуется повышением 
самостоятельности вузов. Также принят курс на децентрализацию 
государственного управления регулирования высшего образования. Это 
приводит к поиску новых методов, форм, технологий. В данных условиях 
возникает необходимость моделирования новых систем и нового 
инструментария в управлении вузом с учетом развития современных 
научных и технологических достижений. Во-вторых, моделирование 
образовательной системы вуза приобретает особую актуальность в связи с 
подготовкой конкурентоспособных выпускников и последующей кадровой 
политики. Наблюдается некий дисбаланс в различных областях 
профессиональной сферы, а именно: когда одни специальности востребованы 
на рынке труда, но выпускники таких вузов – это штучный товар; с другой 
стороны, отмечается перенасыщение «популярными» и «модными», но 
«пассивными» для развития общества и государства специальности.  
 В связи с этим необходимо моделирование стратегической задачи 
современной образовательной политики - создать конкуренцию между 
профессиональными участниками рынка образовательных услуг, которая 
должна быть упорядоченной. Конкурентная политика является необходимой 
составной частью государственной политики на любом национальном рынке 
товаров и услуг. Данное включение «должно восприниматься не как добрая 
воля просвещенных руководителей образования то или иной страны, а как 
обязанность Министерства науки и образования, Министерства труда и 
социальных отношений и иных, как обязательное условие поддержания 
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рационального порядка, в том числе в таком значимом вопросе, как 
подготовка будущих кадров» [97].  
 В-третьих, остается актуальной проблема оценки перспективного 
развития высшего образования. Все имеющиеся модели государственной и 
негосударственной форм собственности, как в России, так и за рубежом в 
качестве показателя используют оценку мониторинга и рейтинга вуза как 
соответствие мировым стандартам системы. Модель как путь познания 
представляет собой некий абстракт, который отражает явления реального 
мира. 
 Обращая внимание на то, что современные вузы как в России, так и за 
рубежом находятся в жесткой конкуренции между собой, информационной 
стагнации, научной инклюзии многих отраслей знаний, а также постоянного 
мониторинга и рейтингования вузовской среды, следует выделить наиболее 
важные модели системы высшего образования. Также российские вузы 
имеют и негативные характеристики, такие как: тотальное сокращение 
неэффективных вузов; ориентация образовательной политики РФ на 
снижение доли выпускников с высшим образование прерогатива отдана 
среднему и средне-специальному образованию. 
 С учетом вышеизложенных условий, стоит выделить модели 
современного российского высшего образования, с целью разработки некой 
универсальной модели, содержание которой способствовало бы 
адаптивности внешнего и внутреннего корпоративного пространства: модель 
университета мирового уровня, модель престижного университета, модель 
традиционного обучения, модель двухуровневой или трехуровневой системы 
обучения, модель сетевого взаимодействия, виртуальная модель 
университета, модель университета научно-предпринимательского типа. 
Далее каждую модель рассмотрим в отдельности. 
 Модель университета мирового уровня. Университет в данном случае, 
с успешным рейтингом на мировой арене образовательных услуг. Он 
является привлекательным для абитуриентов всех стран мира, это может 
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быть как вуз, имеющий многовековую историю, так и современный. В 
данном вузе акцент сделан на качество образования, такой вуз находится под 
эгидой государства, как правило, имеет особый статус (например, Болонский 
университет, университет Кембридж и др.) 
 Недостатком данной модели является потеря индивидуальной 
траектории студента в системе мегапроекта, сложно учитывать иерархию 
потребностей рынка образовательных услуг.  
 Модель традиционного обучения. Даная модель для массового 
потребителя высшего образования. В рамках данной модели реализуется 
образовательный стандарт, как правило, здесь нет сложных, наукоемких 
специальностей, вуз гибко реагирует на ранок специальностей по тому или 
иному сегменту рынка. Вузы, которые относятся к данной модели, имеют 
развитую инфраструктуру, так как ориентированы на клиентов. Модель 
традиционного обучения вуза основана на законах конъектуры рынка. 
 Недостатком данной модели является массовость и перенасыщенность 
рынка труда выпускниками, что в дальнейшем приводит либо к получению 
второго высшего образования, либо к работе не по специальности, что ведет 
к снижению качества образования. 
 Модель двухуровневой или трехуровневой системы обучения. 
Система бакалавриат и магистратура; бакалавриат + магистратура+ 
аспирантура. Являясь университетской моделью в странах Европы, она 
работает. Однако в России она до настоящего времени проходит период 
адаптации.  
 Недостатком указанной модели можно считать сложность и 
раздутость сроков обучения. Также выбор бакалавром непрофильной 
магистратуры повышает уровень ответственности и самообразования, во 
многих случаях это не предоставляется возможным (например, медицинские 
профили). В зарубежных вузах соотношение бакалавриат и магистратура 
достаточно устойчиво. Например, Стэнфордский университет – 64%, 
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Гарвардский – 53% и пр. В российских университетах эти цифры в несколько 
раз ниже [93]. 
 Новой моделью выступает модель сетевого взаимодействия. В данной 
модели вузы объединяются в систему, когда вуз, ранее бывший вполне 
самостоятельной единицей, начинает восприниматься как одна из ее 
структур. А сети из таких структур взаимосвязаны между собой. Например, 
Шанхайский университет – это сеть, которая связывает вузы Киргизии, 
Китая, Таджикистана и Узбекистана с 16 российскими вузами – один из 
национальных исследовательских университетов России – Санкт-
Петербургский государственный университет информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО), Санкт – Петербургский государственный 
электротехнический университет (ЛЭТИ). Руководство осуществляется через 
головные вузы Шанхайской организации сотрудничества. Среди европейских 
университетов рассматриваемой модели можно выделить вузы Утрехтской 
сети. В данной модели организуются летние школы для студентов вузов 
других стран Европы. Степень студентам этих вузов присваивает вуз, в 
котором студент выполняет научную работу. 
 Модель престижного университета. Модель престижного вуза 
отвечает запросам тех школьников, которые являются интеллектуально-
креативным ресурсом молодежи. Здесь царит дух знаний и мыслей. 
Достойный профессорско-преподавательский состав, научно-техническая 
база создают реальные возможности для реализации амбициозных, 
студенческих планов и практик.  
 Тем самым, данная модель подчеркивает роль научных – 
исследовательских институтов, таких как:  Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский 
университет), Санкт – Петербургский академический университет – научно – 
образовательный центр нанотехнологий РАН, Государственный научно – 
исследовательский институт информационных технологий и 
телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»), Институт социологии РАН,  
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Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики (ИТМО) и др.  По мнению В. Б. Тарабаевой, 
современному вузу отводиться роль посредника между обществом и миром 
науки: высшая школа потенциально способна выступать в качестве одного из 
акторов, стабилизирующих процесс инновационного развития, поскольку в 
ней интегрируются ведущие сферы жизнедеятельности – образование, наука, 
сервис, мировоззрение. 
 Виртуальная модель университета. Сегодня ряд западных 
университетов продвигают учебные программы в глобальном виртуальном 
пространстве Second Life – в многопользовательской онлайн – игре, которая 
представляет собой трехмерный виртуальный мир. Мотивы использования 
онлайн-пространства самые разные  чтобы отработать учебные программы 
внутри виртуальной реальности или чтобы можно было изучать иностранные 
языки. Это пока остается экспериментальной моделью. 
 Модель университета научно – предпринимательского типа. В данной 
модели ставится вопрос о наукоемком бизнесе государственного масштаба. 
Повышенный интерес к бизнес – структурам и их влияние на 
образовательный кластер. 
 Кроме того, новой моделью в процессе модернизации образования  
стал запуск проекта 5-100. Основная задача проекта повышение мировой 
конкурентоспособности ведущих российских университетов: разработка и 
реализация мероприятий, направленных на создание долгосрочных 
конкурентных преимуществ университетов; интернационализация всех 
отраслей деятельности, развитие инфраструктуры; производство 
интеллектуальных продуктов мирового уровня; формирование выдающихся 
академической репутации за счет ведения прорывных исследований и 
привлечения ведущих мировых ученых. Итогом данного проекта должно 
стать появление в России к 2020 году группы современных университетов – 
лидеров с эффективной репутацией, способных соответствовать мировым 
тенденциям развития. 
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 Выделение модели российского вуза представляется достаточно 
непростой задачей. Министр образования Российской Федерации Д.В. 
Ливанов считает, что в нашей стране не может быть единой модели 
образования, подчеркивая тем самым многообразие. 
 Таким образом, по нашему мнению, из вышеперечисленных моделей 
системы высшего образования можно выделить: модель престижного 
университета, проект 5-100, модель сетевого взаимодействия, виртуальная 
модель университета. Данные модели выделили по следующим признакам: 
1) модель должна быть основана на идеях информационного развития 
экономики, создания эффективной национальной инновационной системы; 
2) модель должна предусматривать уточнение функциональных элементов; 
3) модель должна строиться с учетом образовательных приоритетов, которые 
являются основой принятия решения о поддержке данной модели 
университета со стороны государства и потребителей образовательных услуг. 
4) в модели должны присутствовать научно – исследовательские разработки 
до внедрения их на практику; 
5) в модели должны отражаться взаимосвязи партнерства науки и 
промышленности, государства и частного сектора; 
6) в основу модели должны быть положены результаты анализа и критерии 
опережающего развития. 
 Также следует составить прогноз новых универсальных моделей на 
ближайшее будущее: 
1) необходимы индивидуализация и либерализация среднего, высшего и 
специального образования (индивидуальная образовательная траектория); 
2) многократный рост информационной доступности образования приведет к 
широкому распространению школьного обучения и дистанционного 
обучения в вузах; 
3) требуется создание «академий для взрослых» с функцией обучения тех, 
«кому за 40», пользованию новыми технологиями и гаджетами, адаптация 
взрослых и пожилых людей к реалиям быстро меняющегося мира; 
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4) произойдет широкое распределение профессий, связанных с 
изготовлением и обновлением человеческих органов; генной инженерии и 
генной медициной; работой с нано-объектами; управлением 
альтернативными источниками энергии; производством новых материалов; 
конструированием и управлением новым пространством; авиационно-
космической техникой; робототехникой; 
5) с широким распространением робототехники исчезнут многие 
технологичные профессии (токарь, грузчик). Роботы полностью заменят 
рабочих на конвейерных и сверхточных производствах; 
6) необходимо систематически отслеживать достижения науки, техники, 
экономики и опережать запросы общества, чтобы определить стратегические 
направления собственных научных исследований и новаций, способные 
принести наибольший социально-экономический эффект. 
  Таким образом, на основе выделенных зарубежных и отечественных 
моделей университетов, а также  признаков и рекомендаций, стоит отметить, 
что роль научных исследований в высшем образовании, с каждым годом 
возрастает, здесь справедливо упомянуть выражение В. Гумбольта, что 
«университетский профессор больше не учитель, а студент больше не 
обучаемый; скорее последний исследует, а профессор управляет его 
поиском…Образование и университет ставят человека в позицию когда 
нужно охватить единство академического знания и приумножить его»       
[14, с. 85-92].  Истоком определений -  научные исследования, инновации, 
нанотехнологии служит то, что студент, развивается и приумножает свои 
знания, за счет внедрения в свою жизнь научную деятельность, тем самым, 
не останавливаясь на достигнутом, он идет дальше к поиску новых открытий. 
  Далее, на примерах, рассмотрим, какова же роль научных 
исследований в вузах России. Так, в ФГАОУ ВПО «Уральском федеральном 
университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», в течение 
всего года проводятся научно-практические мероприятия, которые 
направлены на получение и применение новых знаний: Всероссийская 
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научно-практическая конференция с международным участием памяти 
профессора В.Т. Шапко «Актуальные проблемы социологии культуры, 
образования, молодежи и управления», VIII Молодежная конференция 
«Социальные технологии в государственном управлении и бизнесе»  и 
Международный конкурс проектов «Молодежные инициативы: инициация, 
разработка, внедрение, сопровождение», XXVI Российская молодежная 
научная конференция «Проблемы теоретической и экспериментальной 
химии», V Всероссийская научно-практическая конференцию студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Теплотехника и информатика в образовании, 
науке и производстве» (ТИМ’2016) с международным участием, XIII 
Международная научно-практическая конференция аспирантов и студентов 
«Молодежь и наука». 
  Также в 2007-2012 гг. УрФУ существенно расширил круг 
исследования преимущественно в рамках приоритетного направления – 
индустрия наносистем и материалов – по следующим критических 
технологиям: нанотехнологии и наноматериалы; технологии водородной 
энергетики; технологии создания биосовестимых материалов; технология 
создания и обработка композиционных и керамических материалов; 
технологии создания и обработки кристаллических материалов.  
  В.Кружаев – проректор УрФУ по науке, отметил что «мы 
продолжаем привлекать к науке молодежь. Например, программа целевой 
аспирантуры дает им выход к научной деятельности. Постоянно растет число 
заявок на конкурсы. Так, в последнем конкурсе Российского фонда 
фундаментальных исследований мы подали 160 заявок и в число победителей 
смог попасть 51 проект. Для сравнения – в 2014 году победителей было 22 
при 82 заявках. Мне кажется, что это тот слой молодежи, и тех людей, 
которые идентифицируют себя с наукой, при этом с каждым годом, рост 
таких студентов увеличивается. Это в итоге нам поможет получить хороших 
молодых преподавателей и ученых, и это также работает на увеличение 
количества публикаций, тем самым поднимая рейтинг вузу» [88]. Также 
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особая гордость – это гуманитарный журнал QuaestioRossic на базе УрФУ, 
который за два года практически круглосуточной работы был выведен во 
вновь созданный индекс развивающихся журналов. Отдельные статьи 
авторов будут там появляться. Иметь такой журнал – большое достижение и 
престиж для университета.  
  Также в данном университете, будет продолжаться работа по 
воспитанию и привлечению извне молодых кадров, которые уже имеют 
научные работы за рубежом (целевая аспирантура, зарубежные аспиранты, 
постдоковские позиции); направлению ресурсов на развитие научных 
исследований в несколько относительно узких научных направлениях, что 
позволит поднять академическую репутацию вуза, улучшить позиции в 
предметных рейтингах и сделать университет узнаваемым в мире.  
  Далее рассмотрим Томский государственный университет, и как в 
данном университете осуществляется  научная деятельность студентов и для 
чего она служит. Так, например, в конце апреля планируется проведение 
таких мероприятий как: XVI Межрегиональной научно-практической  
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 
правоведение: трибуна молодого ученого», II Региональная научная 
конференция «Язык и политика», XVIII Городская научно - практическая 
конференция «Тоталитаризм и тоталитарное сознание», XVIII Всероссийская 
конференция молодых учёных «Актуальные проблемы социальных наук», 
Всероссийская научно - практическая конференция «Природопользование и 
охрана природы», посвященная 90 -летию со дня рождения Г.Ф. Плеханова. 
Данные мероприятия позволят студентам и преподавателям повысить 
уровень своих знаний и воплотить свои научные разработки в жизнь, тем 
самым способствуя успешному развитию высшего образования. 
  Томский государственный университет работает по приоритетным 
направлениям развития: кадровое и научно – инновационное обеспечение в 
области нанотехнологий и материалов, в области информационно-
телекоммуникационных и суперкомпьютерных технологий, а также 
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рационального природопользования и биологических систем, в области 
проектирования перспективных космических и ракетно-артиллерийских 
систем и в социально-гуманитарного знания и технологии в модернизации 
экономики и социальной сферы. 
  Ректор Э. Галажинский отмечает, что на основании включения 
программы 5-100, «развитие Томского государственного университета в 2016 
году основана на новой образовательной модели, в рамках которой в 
университете создаются центры подготовки высоквалифицированных кадров 
мирового уровня на основе передовых научных исследований с 
привлечением студентов, ученых и ведущих мировых компаний. Это 
позволит выйти на новый уровень и достичь главной цели, которую ставит 
перед собой Томский государственный университет – стать университетом, 
работающим на улучшение качества жизни» [85]. 
  Далее рассмотрим Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ) и определим роль научной деятельности студентов в его 
развитии. В вузе проводятся мероприятия, которые направлены на 
применение новых знаний для достижений практических целей и решения 
конкретных задач развития общества, например: проектный семинар 
«Искусство предпринимательства» с участием управляющего партнера 
«FRANSH Стратегия роста» Е. Иванова, научный семинар инженера Intel 
Махмуда Хаммуда, международная конференция «Махмутовские чтения», 
лекция Н.А.Комиссарова о создателе первого в мире видеомагнитофона А.М. 
Понятове, научно-методологический семинар для преподавателей вузов 
г.Казани и РТ на тему «Технология case study в обучении английскому языку 
студентов в вузе».  
  Также, специально ко Дню космонавтики студенты и преподаватели 
КФУ подготовили ряд научных работ: уникальный наблюдательный 
комплекс КФУ Mini-MegaTORTORA, - главной задачей системы является 
обнаружение и наблюдение астрономических событий в оптическом 
диапазоне – прежде всего, гамма – всплесков; космическая биология – 
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начинают изучать процессы атрофии скелетных мышц в условиях 
длительной иммобилизации и микрогравитации; исследование вращения 
Луны; исследование Вселенной по составу пыли; разработка новых методов 
исследования звезд; майорано – модель для исследования вселенной; 
масштабный проект по исследованию космоса «Сектр-РГ»; восстановление 
космонавтов после полетов; самый совершенный в России комплекс для 
слежения за развитием Вселенной – в КФУ запущен суперсовременный 
аналитический комплекс на основе изотопного масс-спектрометра Nepture 
plus, который на данный момент является самым совершенным в России. 
  По словам ученых, данные исследования студентов и 
преподавателей,  имеют «огромное значение для высшего образования, а 
также медицины, физиологии и космической биологии» [44].  
  В 2015 году количество научных публикаций ученых КФУ, 
проиндексированных в базах данных Web of Science и Scopus достигло 2019 
статей. Совершенствование научной инфраструктуры  КФУ идет с 2010 года. 
Начиналась она с реализации Программы развития, в ходе которой было 
создано 415 научных и учебных лабораторий, оснащенных по современным 
требованиям. В научную и образовательную инфраструктуру было вложено 
более 7, 4 млрд. рублей. Программа повышения конкурентоспособности 
(проект 5-100) внесла большой вклад в развитие университета. Одним из 
показателей результативности работы вуза является публикационная 
активность. «Количество статей ученых КФУ, реферируемых в 
международных авторитетных источниках за последние пять лет выросло 
более чем в 5 раз. Возросло и качество публикаций. Именно это в 
совокупности с другими факторами позволило КФУ занять в международном 
рейтинге Times Higher Education место в диапазоне 301-350» [44]. 
  Рассмотрим организацию научной работы в Дальневосточном 
федеральном университете (ДВФУ). В данном университете проводятся 
такие мероприятия как:  Учредительная конференция «Национальной 
ассоциации научных изданий», целями которой является содействие 
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всестороннему развитию научной периодики России, выработке единых 
стандартов и требований к различным видам и формам научной информации, 
взаимодействие с государственными, общественными и научными 
организациями, в том числе зарубежными и международными 
объединениями, защита прав и законных интересов членов ассоциации; 
Международная научная конференция «Математические методы в технике и 
технологиях - ММТТ-29» и Школа молодых ученых – данная  конференция 
проводится для обсуждения опыта использования математических методов в 
технике и технологиях и современных направлений математического и 
компьютерного обеспечения технологических и технических систем.  
  Также в ДВФУ создан «Научный фонд ДВФУ» в рамках реализации 
программы ДВФУ на 2010-2019 гг. целью данного фонда является: 
поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований по 
приоритетным направлениям развития ДВФУ и его школ, обеспечения из 
связи с образовательным процессом путем широкого привлечения 
преподавателей, аспирантов и студентов; формирования научно-
исследовательской среды для повышения квалификации научно-
педагогических кадров ДВФУ, их мотивации на научно-исследовательскую 
деятельность и вовлечение в международное научное сотрудничество; 
формирования экспертного сообщества для реализации конкурсных 
механизмов стимулирования научно-исследовательской деятельности 
научно-педагогических кадров ДВФУ; содействия развитию инфраструктуры 
научно-инновационного комплекса ДВФУ; привлечения новых источников 
финансирования для реализации научной деятельности ДВФУ. В связи с 
этим, в ДВФУ осуществляется публикационная деятельность научных работ, 
служит она для обеспечения высокого качества изданий и другой печатной 
продукции вуза, а также для организации широкого распространения 
результатов работы, обеспечения экономической эффективности работы и 
для повышения общего уровня удовлетворенности потребителей ДВФУ. 
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 Благодаря, рассмотренному опыту вузов, можно сделать вывод, что 
роль научной деятельности студентов в развитии высшего образования 
достаточно высока. В университетах ведется активная работа по внедрению 
научных открытий: как студентов, так и преподавателей. Университеты 
играют роль региональных научно-инновационных центров, в которых 
сконцентрированы высококвалифицированные научно-педагогические 
кадры, научная и информационная инфраструктура, методы, средства и 
технологии, определенные ресурсы и многолетние связи с научным 
сообществом, активными бизнес-структурами и промышленными 
предприятиями. 
 Таким образом,  научная  работа, которая проводится в  вузах,  
является важным и действенным фактором учебно-воспитательного процесса 
в целом:  способствует развитию студентов, формирует их мотивацию, 
интерес к выбранным профессиям, расширяет границы профессиональной 
деятельности педагогов, повышает их творческий потенциал, формирует 
профессиональные и общие компетенции и  высокий уровень общественной 
культуры,  повышает  качество образования, а также способствует 
совершению  научных открытий внутри вуза, способных изменить мир. 
Рассмотренные модели высшего образования, позволяют сделать вывод о 
том, что они уже начали работать на базе вузов страны. Хотелось бы 
отметить проект 5-100, который набирает свои обороты и дает вузам стимул 
и возможность при помощи своих научных открытий и публикаций стать 
лучшими вузами России. 
 Проанализировав высшее образование как социальный институт, 
рассмотрев виды и цели научной деятельности студентов и определив роль 
научной деятельности студентов вузов, следует сделать вывод о том, что 
высшее профессиональное образование в современном обществе стало тем 
социальным институтом, который в значительной мере определяет уровень 
научно-технологического, экономического и культурного прогресса. 
Модернизация экономики, развитие структур гражданского общества, 
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расширение каналов социальной мобильности – эти проблемы ХХI в., 
потребовали существенным образом изменить содержание российского 
высшего образования, его формы, цели и функции. Характер динамики 
функций высшего профессионального образования и самого 
функционального пространства свидетельствуют о том, что 
«интегрирующими функциями высшей школы в современном обществе, 
должны стать производство новых знаний, внедрение их в реальную 
практику, подготовка инновационно мыслящих специалистов» [25, с.215]. 
Тем самым, активная научная деятельность преподавателей и студентов 
непосредственно влияет в определенной степени на повышение 
конкурентоспособности высшего учебного заведения, что подтверждают 
рассмотренные нами модели высшего образования.  
 Для того чтобы проследить, как на практике осуществляется описанная 
в теоретической части работы научная деятельность студентов необходимо 
осуществление эмпирических исследований. Во второй главе работы 
обобщен опыт таких исследований, а также изложены результаты авторского 
исследования, проведенного в ходе написания выпускной квалификационной 
работы. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
2.1. Опыт исследования научной деятельности студентов 
 
 К настоящему времени в отечественной социологии уже накоплен 
определенный опыт исследований, связанных с научной деятельностью 
студентов. Так, можно отметить исследования, которые проводились в 
Кемеровском государственном университете (КемГУ) социологическим 
центром в 2013 году, целью данного исследования являлось отношение 
студентов и преподавателей вуза к научной деятельности, а также 
социологическое исследование, которое было проведено в 2013 году на 
кафедре «Социологии и психологии управления ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет управления», цель которого – определить 
направления развития научной деятельности и ее роль.  Так и в ФГБОУ ВПО 
«Тверском государственном техническом университете» проводилось в 2014 
году социологическое исследование, его цель заключалась в том, чтобы 
определить характер научной деятельности и ее роль. Также, в 2013 году, 
было проведено социологическое исследование, целью которого являлось 
выявление отношения студентов 2 и 5 курсов специальности «Социальная 
работа» ГИУСТ Белорусского государственного университета (БГУ) к 
научной деятельности и их ценностные ориентации. В 2012 году было 
проведено межрегиональное исследование в Приволжском федеральном 
округе, посвященное результатам научного творчества студентов, и их 
отношения к научной деятельности и  с целью диагностики и формирования 
мотивации научной деятельности в вузе, при участии научно-
исследовательского института (НИИ), проведен очный формализованный 
опрос и фокусированное интервью со студентами очной формы обучения II-
V курсов шести институтов ФГБОУ ВО «Государственный университет 
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управления» в 2015 году. Далее более подробно рассмотрим суть данных 
исследований. 
 Обеспечение учебного процесса на соответствующем уровне  
напрямую зависит от квалификации преподавателей, в том числе от их 
научной деятельности, а также от желания и умения студентов заниматься 
научными исследованиями. Так, в Кемеровском государственном 
университете (КемГУ) социологическим центром в 2013 году было 
проведено социологическое исследование, целью которого являлось 
изучение отношения студентов и преподавателей КемГУ к научной 
деятельности. Для достижения поставленной цели, социологическим 
центром были поставлены следующие задачи: выявление понимания 
преподавателями и студентами необходимости науке в вузе; оценка 
состояния научной деятельности в университете; анализ роли науки для 
университета.  
  Опрос проводился с 1 по 18 марта 2013 года среди всех факультетов 
КемГУ. Объектом изучения выступили студенты старших курсов (2-4). 
Общая численность опрошенных составила 811 человек, из них 262 юноши и 
547 девушек (2 человека не указали пол). Всего второкурсников было 
опрошено 278 человек, третьекурсников – 263 человека, четверокурсников – 
270 человек. Выборка была построена таким образом, чтобы провести 
сравнительный анализ полученных данных в зависимости от типа 
факультета: смешанные факультеты -35%, гуманитарные факультеты – 32 %, 
естественно-научные факультеты 33%. 
  Ответы на прямой вопрос: Насколько необходимо, на ваш взгляд, 
заниматься научной деятельностью, обучаясь в университете? – показали, 
что большинство (76% опрошенных) говорит о нужности научной 
деятельности, причем каждый пятый (21%) твердо в этом уверен. 
Отрицательно ответили на вопрос 19% опрошенных, остальные 5% 
затруднились ответить. Больше уверенности в необходимости в научной 
деятельности высказали юноши, четверокурсники, студенты естественных 
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факультетов, особенно физики и химики. Среди гуманитариев можно 
выделить студентов факультета политических наук и социологии, среди 
смешанных – студентов экономического и юридического факультетов. По 
мнению трети опрошенных (34%), студенты должны активно включаться в 
научную работу с третьего курса. Примерно такая же доля (32%) считает, что 
наукой надо начинать заниматься на втором курсе. Примерно, каждый пятый 
(21%)  готов проявить себя в научной деятельности, начиная с первого курса.  
  По мнению большинства респондентов, состояние научной 
деятельности студентов на факультетах хорошее. Практически каждый 
четвертый назвал состояние научной деятельности удовлетворительным, 
каждый восьмой - отличным, а 7% - неудовлетворительным. 
  Для того чтобы выпускники университета были лучше подготовлены 
к будущей трудовой деятельности, свою роль должна сыграть и наука. 
Ответы на вопрос: Какую роль, на ваш взгляд, в настоящее время в 
университете играет наука в подготовке будущих специалистов? – показали, 
что 17 % отводят научной работе саму значительную роль, еще 55 % - 
достаточно значительную. Примерно каждый шестой (16 %) думает, что роль 
эта пока недостаточная, а 3% уверены, что наука практически не играет 
никакой роли. Остальные 9% затруднились ответить на этот вопрос. Пол и 
курс почти не повлияли на ответы студентов, лишь среди второкурсников 
оказалось несколько больше затруднившихся. Самую значимую роль 
научной деятельности в подготовке специалистов отводят, по сравнению с 
другими, студенты естественных факультетов. 
  Данные исследования показывают, что студенты КемГУ имеют 
достаточное понимание о необходимости науке в вузе, также об этом говорит 
и  оценка состояния научной деятельности в университете, она находится на 
высоком уровне; роль научной деятельности для университета очень высока, 
что говорит о существенной вовлеченности студентов в научную 
деятельность. Рассмотрев отношение к научной деятельности студентов, 
уделим внимание преподавателям. Всего в ходе исследования был опрошен 
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431 преподаватель. Плановый объем выборки – 485 человек – не был 
достигнут из-за болезней преподавателей, командировок, отказов.  
  Среди респондентов 221 человек являются профессорами и 
доцентами, 118 чел. (27%) работают в должности старшего преподавателя, 85 
чел. (20%) – ассистента, еще 4 человека являются аспирантами и 3 человека 
не указали свою должность.  
  Необходимость участия в рейтинговой оценке деятельности 
преподавателей сделала научную работу одной из главных составляющих 
труда педагогов вуза. Вероятно, поэтому большинство респондентов 89% 
ответили положительно на вопрос: Занимаетесь ли вы в настоящее время 
научной деятельностью в университете? Из указанного числа опрошенных 
63% твердо сказали о своих занятиях наукой. Лишь 11% считают, что не 
занимаются научной работой, еще 1% (5 человек) по какой- то причине не 
ответили на вопрос. Мужчины преподаватели до 45 лет намного чаще 
говорили о занятиях научной деятельностью. Преподаватели естественных 
факультетов, по сравнению с другими, дали больше отрицательных ответов. 
  На вопрос: Каково, на ваш взгляд, в российском обществе отношение 
к науке, научной деятельности? – по мнению лишь 9% респондентов, 
российское общество относится к ученым не уважительно, 17%- видят в 
целом не уважение. Но около половины   опрошенных респондентов (49%) 
считают, что отношение уважительное, а  25% в целом видят уважение. 
  У студентов КемГУ, также как и у преподавателей, есть четкое 
понимание необходимости науке в вузе; состояние научной деятельности в 
университете, по их мнению, находится на высоком уровне, так как 
преподаватели, которые занимаются научной деятельностью достаточно 
квалифицированы; роль науки для университета находится на среднем 
уровне. 
 Далее следует рассмотреть результаты социологического 
исследования, которые были проведены в 2013 году на кафедре «Социологии 
и психологии управления ФГБОУ ВПО «Государственный университет 
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управления», цель данного исследования – определить направления развития 
научной деятельности и ее роль. Было опрошено 100 преподавателей данного 
вуза. Результаты экспертного опроса позволили выявить наиболее 
перспективные направления развития научной деятельности студентов: 
развитие института целевой аспирантуры, широкое внедрение электронных 
систем обеспечения образовательного и научного прогресса, 
конкурсы/рейтинги преподавателей кафедр; развитие системы кураторства и 
усиление роли куратора как агента управленческого взаимодействия в 
студенческой группе, конкурс на лучшего куратора группы; введение 
трехкомпонентной системы оплаты работы преподавателей, 
предусматривающей оплату учебной, научной и воспитательной работы. 
Также респонденты отметили необходимость развития партнерства вузов и 
работодателей – совместная организация соревновательных научных 
мероприятий (конкурсных научных работ, олимпиад, дебатов и др.); выплата 
именных стипендий лучшим студентам и аспирантам; организация 
стажировок и производителей практики студентов; открытие базовых 
кафедр; реализация совместных образовательных программ (в том числе 
программ повышения квалификации сотрудников компаний на базе вуза) и 
научно-практический исследований. При этом эксперты единогласно 
высказали мнение о центральной роли личности преподавателя в 
приобщении студентов к занятиям научной деятельностью.  
 Таким образом, проведенные исследования подчеркивают 
необходимость научной деятельности студентов и преподавателей.  
Существующие тенденции развития российской высшей школы приводят к 
тому что, роль научной деятельности студентов и преподавателей вузов 
возрастает.  
 Рассмотрим результаты социологического исследования проведенного 
в 2014 году в ФГБОУ ВПО «Тверском государственном техническом 
университете». Данное исследование было изучено с использованием 
методов «фокус-групп» и анкетирования. Объектом исследования «фокус-
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групп» были студенты и магистранты всех курсов и факультетов, а также 
аспиранты Тверского государственного технического университета. 
Объектом исследования на этапе анкетирования явились студенты третьего, 
четвертого и пятого курса Тверского государственного технического 
университета, обучающиеся по различным специальностям. Общий объем 
выборочной совокупности составил 353 человека. 
 Студенты и магистранты подчеркивают продуктивный, творческий 
характер научной деятельности. Научная деятельность, по мнению 
респондентов, дает возможность самореализации, интеллектуального 
общения, способствует интеллектуальному развитию и повышению уровня 
эрудиции, развитию творческих способностей, позволяет человеку повысить 
свою квалификацию, найти перспективную работу, сделать себе более 
удачную и быструю карьеру и повысить свой социальный статус свой 
престиж в глазах окружающих. Также респондентами были выявлены 
причины, по которым студенты занимаются научной деятельностью: 
получение более глубоких и качественных знаний, умений и навыков по 
избранной специальности; желание развивать свои интеллектуальные и 
творческие способности; стремление сделать карьеру в науке; возможность 
научных открытий на базе вуза; апробация результатов исследований, 
проводимых при подготовке курсовых и дипломных проектов, на 
студенческих конференциях.  
 Участие студентов в научной деятельности выражается в таких 
формах, как осуществление совместной научной работы с преподавателем, 
участие в студенческих научных конференциях и конкурсах студенческих 
научных работ вуза, в котором они учатся, публикация научных статей по 
разрабатываемой проблеме. А также, участие студентов в проведении 
научных исследований для предприятий и организаций, во всероссийских 
студенческих научных мероприятиях, в конкурсах грантов. Большинство 
респондентов, занимающихся научной деятельностью, стремятся реализовать 
свои разработки на практике. Меньше половины респондентов, не 
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занимающиеся наукой, также отметили особую значимость научной 
деятельности, она служит для удовлетворения социальных и духовных 
потребностей человека. 
 Далее следует перейти к опыту исследования, которое было 
проведено в 2013 году,  целью исследования являлось отношение студентов 2 
и 5 курсов специальности «Социальная работа» ГИУСТ Белорусского 
государственного университета (БГУ) к научной деятельности и их 
ценностные ориентации.  
 Вывод: анализ состояния научной деятельности студентов, 
проведенный сотрудниками кафедры общей и клинической психологии 
гуманитарного факультета БГУ показал, что студенты уже со второго курса 
проявляют интерес к научной деятельности, имеют опыт написания тезисов и 
участия в студенческих конференциях. Они стремятся к достижениям в 
конкретных ситуациях и ждут результатов в научной деятельности. Опыт 
подготовки студентов данной специальности свидетельствуют, что студенты 
осознают, что активное участие в научной сфере в период обучения в вузе 
способствует более успешной адаптации на рынке труда, и более 
эффективной профессиональной карьере. 
 Также приведем результаты социологического межрегионального 
исследования в Приволжском федеральном округе в 2012 году, 
посвященного результатам научного творчества студентов, и их отношения к 
научной деятельности. Единицами наблюдения стали студенты со второго по 
пятый курс всех профилей высших учебных заведений городов Ульяновска, 
Казани, Уфы, Нижнего Новгорода. Для сбора информации использован 
метод анкетного опроса студентов и преподавателей; выборка квотно-
целевая. Объем выборки составил 750 студентов и 500 преподавателей. 
Проведены фокус-группы со студентами, имеющими разный опыт участия в 
научной деятельности. Значительная часть студентов, к основному 
преимуществу научной деятельности, отнесла не столько получение новых 
знаний, сколько учебно-исследовательское творчество – развитие навыков 
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самостоятельной работы, лучшее усвоение учебных предметов (50% и 48% 
студентов). Только 20% студентов отметили возможность превращения 
научной деятельности в основу собственного дела. Мнение преподавателей 
выражено же более отчетливо. Лучшим периодом для привлечения студентов 
в научную деятельность являются второй и третий курсы. Но, с какого бы 
курса студент, ни включался в научную деятельность, важно понять, чем он 
при этом руководствуется. Ведущим мотивом участия современных 
студентов в научной деятельности являются внешние по отношению к науке 
мотивы желание заслужить хорошее отношение преподавателя, иметь бонус 
при сдаче экзамена или зачета. При этом и студенты, и преподаватели 
подчеркивают достаточно интеллектуальный потенциал студенческой 
молодежи. 
 Роль научной деятельности в жизни студентов и степень активности 
однозначно высока, но каждый студент выявляет для себя определенные 
цели, а именно для чего он занимается этим. Также в ходе исследования 
отмечено, что анализ результатов научной деятельности Приволжского 
федерального округа за первое десятилетие фиксирует высокое участие 
студентов в научной деятельности. 
 Далее с целью диагностики и формирования мотивации научной 
деятельности в вузе, при участии научно-исследовательского института 
(НИИ), проведен очный формализованный опрос и фокусированное 
интервью со студентами очной формы обучения II-V курсов шести 
институтов ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» в 2015 
году. Было опрошено 367 студентов очной формы обучения и 42 
преподавателя, имеющие опыт проведения научных работ, две три из них 
имели ученые звания профессора или доцента. 
 В результате полученных данных выяснилось, что научная работа для 
студентов является «элементом подготовки к будущей профессиональной 
деятельности» (60%), окрашенным «личной заинтересованностью в научной 
работе» (54,5%). Значимыми дополнительными мотивами студентами 
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определены: способ самореализации, принятие в аспирантуру как реализация 
стремления к преподавательской деятельности. Третья часть опрошенных 
студентов была активным участником конференций, форумов и конкурсов, 
проводимых на базе вуза. В выездных мероприятиях принимали участие 
15,5% респондентов, что значительно превышает показатель общей практики 
участия студентов вузов в подобных мероприятиях.  
 В качестве основных причин, побудивших к занятию научной 
деятельностью, опрошенными студентами были названы: «углубленное 
изучение и рассмотрение сложных разделов и тем программ учебных 
дисциплин» (59%) и «воздействие научно-педагогического коллектива вуза» 
(45,5%), что достаточно полно иллюстрирует связь процесса преподавания и 
формирования значимости научной деятельности для студентов. А также 
были отмечены такие причины участия в научной деятельности: 
заинтересованность в научной работе, интерес к решению сложных проблем, 
стремление познать новое, возможность проявить себя, практическое 
применение/реализация в дальнейшем и желание оценить свои 
профессиональные навыки. 
 В ходе данного исследования прослеживается достаточно высокая 
роль научных исследований в жизни студентов. Также степень активности 
студентов в научной деятельности достаточно высока, об этом говорят  
причины и мотивы участия студентов в научной деятельности. 
Преподаватели не остаются равнодушными к научным работам студентов и 
на протяжении процесса обучения тесно взаимодействуют с ними. 
 Таким образом, проанализировав опыт исследований научной 
деятельности студентов вузов, можно заключить, что научные исследования 
– важнейшая составляющая деятельности современной высшей школы. Они 
способствуют постоянному обновлению содержания учебного процесса, 
повышению квалификации профессорско-преподавательского состава путем 
активного участия их в научной работе, интенсивному обновлению 
экспериментальной базы, расширению возможностей для привлечения 
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студентов к научно-техническому творчеству. Участие университета в 
проекте 5-100 особенно подчеркивает роль научной деятельности студента в 
вузе. Так как именно участие студентов в научной работе является ключевым 
аспектом в том, что университет станет лучшим и конкурентоспособным 
вузом страны.  
Исходя из этого, стоит перейти к изучению отношения студентов вузов 
к научной деятельности и организацию научной работы в вузах г. Тюмень. 




2.2. Отношение студентов вузов к научной деятельности 
 
 
Для апробации, разработанной методики изучения научной 
деятельности студентов, как фактора развития высшего образования в 
феврале – мае 2016 года было проведено социологическое исследование. 
Общая численность студентов - 16205 человек. Объем выборки – 400 
человек. Тип выборки – случайная стратифицированная с пропорциональным 
размещением по курсу и институту. В качестве респондентов выступали 
студенты институтов Тюменского государственного университета и 
Тюменского индустриального университета (см. приложение 3, таблицы 1-3).  
 Полученные данные позволяют судить о верности выдвинутых  
гипотез. Первая гипотеза, касающаяся изучения степени активности 
студентов в научной деятельности, частично нашла свое подтверждение. 
Половина студентов оценила степень активности как невысокую на («3 
балла»), это означает, что студенты не вполне активно участвуют в науке, 
23% студентов оценили степень активности, как достаточно низкую (2 балл), 
а еще 4% студента ответили, как очень низкую (1 балла).  Как довольно 
высокую степень активности (на 4 балла), оценили 15% респондентов и лишь 
12% студентов отметили высокую степень активности научной деятельности 
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студентов. Скорее всего, студенты, давшие высокие оценки, активнее других 
участвуют в науке. Средний балл оценки активности студентов в научной 
деятельности студентов составил 3,08. Также необходимо отметить и тот 
факт, что степень активности студентов зависит от вуза. Так в ТюмГУ 
средний балл оценки активности студентов составляет 3,12, а в ТИУ – 3,02.  
 Далее следует отметить, чем же является научная деятельность для 
студентов вузов (см. рис. 2.1). 
 
Рисунок 2.1. Распределение ответов на вопрос: «Научная деятельность для 
Вас – это, прежде всего?», % от числа опрошенных 
Для большинства студентов (58%) научная деятельность, это, прежде 
всего, способ самореализации. Еще для четверти респондентов – это 
получение глубоких профессиональных знаний. Несколько реже студенты 
отмечали, что это интересная студенческая жизнь. Такие данные позволяют 
сделать вывод о том, что студенты за счет участия в науке желают 
саморазвиваться, постигать что-то новое и стремятся к развитию научных 
открытий. Распределение ответов респондентов ответов на вопрос: «Научная 





Рисунок 2.2. Распределение ответов на вопрос: «Научная деятельность для 
Вас – это, прежде всего?» в зависимости от курса, % от числа опрошенных 
Самореализация очень важна для молодых людей, только что 
поступивших в вуз, поэтому они чаще других определяют, что научная 
деятельность является для них способом самореализации. Также чаще других 
отмечают этот же вариант ответа и студенты пятых и шестых курсов, так как 
они уже задумываются о своем будущем и дальнейшем обучении. Для 
студентов третьего курса наиболее распространенным ответом являлся: 
интересная студенческая жизнь, так как на младших курсах интересно 
попробовать себя во всех сферах деятельности, в том числе и в научной. 
Получение глубоких профессиональных знаний характерно для студентов 
четвертого курсов, так как общеобразовательные предметы на ранних курсах 
уже прошли, и начались предметы по специализации. 
Таким образом, такие данные позволяют сделать вывод о том, в целом 
студенты младших и старших курсов, за счет участия в науке желают 
саморазвиваться, постигать что-то новое и стремятся к развитию научных 
открытий.  
Гипотеза о наиболее значимых причинах участия студентов в научной 
деятельности, подтвердилась (см. рис. 2.3.).  
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Рисунок 2.3. Распределение ответов на вопрос: «По каким причинам Вы 
начали заниматься научной деятельностью в вузе?», % от числа опрошенных 
Более половины студентов отметили, что к занятию наукой их 
привлекают преподаватели, возможно с помощью различных методов 
стимулирования, например: прибавление баллов по предмету, для 
положительной оценки. Интересен также и тот факт, что на студентов влияет 
пример и опыт старшекурсников, что является немаловажным в 
образовательной деятельности, так отметили большинство учащихся 
студентов. Не менее интересные ответы студентов о таких причинах как: 
привлечение администрации университета (17%), участие в работе научных 
коллективов (17%). Еще четверть опрошенных отметила, что в науку их 
привели повышенные стипендии, и  лишь  8% учащихся отметили, что 
причиной является желание углубленно изучить те или иные дисциплин. Эти 
данные позволяют сказать, что в университете ведется активная работа со 
студентами по привлечению их к занятиям наукой, но не прослеживается 
особого желания самих студентов добровольно принимать участие в данной 
деятельности. Связь по курсу и вузу с данным вопросом не выявлена. 
Следующая гипотеза, касающаяся форм участия в научной 
деятельности, также нашла свое подтверждение (см. рис.2.4).  
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Рисунок 2.4. Распределение ответов на вопрос: «Какие формы участия в 
научной деятельности для Вас, являются основными? (выберете не более 
трех вариантов ответа)», % от числа опрошенных 
Основной научной формой участия в научной деятельности для 
большинства студентов являются публикации в журналах. Больше половины 
опрошенных, отметили, что участвуют в научно-практических 
внутривузовских конференциях. Данные позволяют, сделать вывод о том, что 
студенты стремятся к публикации своих научных открытий, для личностного 
развития в современном обществе, а также для развития высшего 
образования и вуза в целом. Также по трети респондентов отдают 
предпочтения международным конференциям и научным докладам, четверть 
студентов отметили, что участвуют в научных форумах, что также 
немаловажно, как для студентов, так и для развития высшего образования, и 
8%  респондентов отметили, что участвуют в научных лабораториях. Данные 
позволяют сказать, что достаточно много студентов учувствуют в научной 
деятельности в различных формах ее проявления, что способствует 
повышению значимости науки в жизни студента. 
Гипотеза об участии в учебно-исследовательских формах не нашла 
своего подтверждения (см. рис. 2.5) 
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Рисунок 2.5.Распределение ответов на вопрос: «Какие формы участия в 
учебно-научной деятельности для Вас, являются основными? (выберите не 
более двух вариантов ответа)», % от числа опрошенных 
Больше половины студентов отметили, что больше всего делают 
доклады, а участие в  исследовательских проектах и курсовых, дипломных и 
выпускных квалификационных работах, отметили по 42% учащихся. Это 
говорит о том, что возможно, некоторые респонденты, особенно младших 
курсов, частично знакомы с такими формами деятельности.  Больше четверти 
студентов отметили, что пишут статьи, а по 8% учащихся ответили, что 
делают сообщения и рефераты. Отсюда следует, что студентов необходимо 
как можно чаще информировать о различных формах научной деятельности, 
о существование  которых возможно не только внутри учебного процесса, но 
и  в вузе в целом. 
Также студентов спрашивали о том, в каких видах научной 
деятельности они лично принимали участие. Так, 35%  студентов отметили, 
что участвовали в студенческих научных апрельских конференциях, 40% 
студентов участвовали в научных конкурсах и олимпиадах по предметам,  и  
25%  учащихся  были задействованы в студенческих научных конференциях 
в других вузах страны, что говорит о многогранности и разнонаправленности 
самих студентов. Также, четверть респондентов отметили, что участвуют в 
совместных публикациях с преподавателями кафедр, 17% учащихся 
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отметили, что вовлечены в научные кружки. Тем самым, такие данные 
позволяют сказать, что студенты достаточно активно участвуют в различных 
видах научной деятельности, что способствует успешному саморазвитию и 
развитию вуза в целом, поскольку повышается престижность вуза. 
Далее рассмотрим уровень значимости участия студентов в научной 
деятельности для вуза. Данная гипотеза нашла свое подтверждение (см. 
рис.2.6.).  
 
Рисунок  2.6. Распределение ответов на вопрос: «Оцените уровень 
значимости участие в научной деятельности студентов для вуза по 
пятибалльной шкале (1-низкий уровень, 5 – высокий)», % от числа 
опрошенных 
Большинство опрошенных респондентов отметили, что уровень 
значимости науки для вуза достаточно высокий, это говорит о высокой 
необходимости научной деятельности, так как данная деятельность является 
основным источником получения новых знаний и открытий, что 
способствует успешному развитию вуза в современном мире. Реже всего 
респонденты отмечали, что уровень значимости на «2 балла и на 3 балла», 
поскольку небольшая часть опрошенных студентов, заниматься наукой в 
вузе. 
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Необходимо отметить и тот факт, что оценка уровня значимости 
научной деятельности студентов во многом зависит от курса и вуза, в 
котором они обучаются (см. рис.2.7) 
 
Рисунок  2.7. Распределение ответов на вопрос: «Оцените уровень 
значимости участия в научной деятельности студентов для вуза по 
пятибалльной шкале (1-низкий уровень, 5 – высокий)», в зависимости от вуза 
и курса, в баллах 
По данным рисунка видно, что студенты пятых и шестых курсов ТИУ 
чаще студентов ТюмГУ отмечают высокую роль научной деятельности. 
Данные свидетельствуют о том, что студенты пятых и шестых курсов, могут 
достаточно осознанно оценивать данную роль, поскольку у них больше 
опыта в научной деятельности, чем у младших курсов. 
На следующий вопрос, касающийся необходимости заниматься 
научной деятельностью в ВУЗе, 60% опрошенных студентов отмечают, что 
большинству студентов просто необходимо заниматься наукой, так как 
возможно их научные открытия позволят выйти образованию на новый 
уровень развития. 20% считают, что наукой стоит заниматься меньшинству, 
только в рамках учебной программы вуза, 17% респондентов отмечают, что 
единицам, так как не все студенты способны заниматься наукой и лишь 3% 
учащихся отмечают, что только преподавателям необходимо заниматься 
научной деятельностью. Тем самым, данные свидетельствуют о том, что 
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большинству студентов вуза необходимо заниматься научной деятельностью, 
так как участие в такого рода деятельности способствует  успешному 
формированию  развития студента и высшего образования в целом.  
Нельзя и не отметить и тот факт, что на необходимость занятия 
научной деятельностью в университете повлиял вуз, в котором обучаются 
студенты (см. рис.2.8). 
 
Рисунок 2.8. Распределение ответов на вопрос: «Насколько необходимо, на 
Ваш взгляд заниматься научной деятельностью, обучаясь в университете?»,  
в зависимости от вуза, % от числа опрошенных 
Данные, представленные на рисунке, свидетельствуют о том, что 
студенты ТюмГУ чаще студентов ТИУ отмечают необходимость занятий 
научной деятельностью. В частности, студенты ТюмГУ, чаще студентов ТИУ 
отмечают, что научной деятельностью занимаются «большинство» (55% 
против 45%). В тоже время студенты ТИУ чаще отмечают, что наука в вузе 
нужна только преподавателям (10% против 6%), единицам (15% против 
13%), меньшинству (30% против 26%). 
Также была проведена оценка нынешнего состояния научной 
деятельности в вузе. Больше половины опрошенных респондентов (75%), 
оценили нынешнее состояние как удовлетворительное, это говорит о том, что 
в вузе созданы не достаточно благоприятные условия для занятия научной 
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деятельностью.  Четверть же студентов (25%) отметили, что нынешнее 
состояние научной деятельности хорошее, возможно студенты не 
сталкивались с серьезными проблемами в силу того, что обучаются на 
младших курсах. Ответы респондентов не зависели от курса и вуза. 
Следовательно, стоит сказать, что состояние научной деятельности в вузах 
находится на среднем уровне и требует серьезных дополнений, которые 
касаются условий создания науки в вузе. 
Гипотеза, касающаяся основных мероприятий, которые проводятся в 
университете, безусловно, нашла свое подтверждение.  Студенты ТюмГУ 
отмечают научные конференции, различные конкурсы и олимпиады по 
предметам. Активно участвуют по олимпиаде по «Социологии», 
«Юриспруденции», «Экономике». Студенты ТИУ, отмечают такие 
мероприятия как «Дни науки», апрельские научные конференции, и 
принимают участие в выездных конференциях. Следовательно, стоит сделать 
вывод о том, что университетами проводиться достаточно много 
мероприятий, в рамках научной работы. Данные мероприятия способствуют 
успешному развитию  высшего образования.  
У студентов также спрашивали о наличии условий для занятия научной 





Рисунок 2.9. Распределение ответов на вопрос: «Созданы ли условия для 
занятия научной деятельностью в Вашем университете?», % от числа 
опрошенных 
Чуть меньше половины респондентов отметили, что в основном 
созданы все условия для занятия наукой, меньше четверти респондентов 
отметили, что в основном условия не созданы, реже всего респонденты 
отмечали, что нет никаких условий для научной работы, и лишь 9% 
отметили, что созданы все условия. Данные позволяют сказать о том, что в 
вузах созданы не достаточно благоприятно условия для занятия научной 
деятельностью, тем самым это ведет к тому что, степень активности 
студентов значительно уменьшается, так как студенты сталкиваются с 
определенными проблемами, такими как: нехватка финансовой 
составляющей университета, на выездные мероприятия в случае победы 
студента; ускоренные сроки сдачи научных работ, тем самым студент не 
успевает в полной мере выразить результаты своей работы. Распределение 
ответов респондентов ответов на вопрос: «Созданы ли условия для занятия 




Рисунок 2.10. Распределение ответов респондентов ответов на вопрос: 
«Созданы ли условия для занятия научной деятельностью в Вашем 
университете?» в зависимости от вуза, % от числа опрошенных 
Данные, которые представлены на рисунке, свидетельствуют о том что, 
студенты ТюмГУ чаще студентов ТИУ отмечают, о создании условий для 
занятий научной деятельностью.  В частности, студенты ТюмГУ чаще 
студентов ТИУ отмечают, что в основном вузе созданы все условия (43% 
против 40%). Студенты ТИУ чаще студентов ТюмГУ отмечают, что не 
создано условий для занятия наукой (25% против 23%). В тоже время 
студенты ТИУ чаще отмечают, что не создано вообще никаких условий (7% 
против 6%), затруднились ответить (16% против 15%), и на ответ «да, есть 
все условия» (12% против 9%). 
Подтверждается и гипотеза об уровне организации научной 
деятельности в вузе (см. рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11. Распределение ответов на вопрос: «Оцените уровень 
организации научной деятельности в  вузе по пятибалльной шкале (1-низкий 
уровень, 5 – высокий)», % от числа опрошенных 
 Половина опрошенных респондентов оценили уровень организации на 
«3 балла», чуть меньше половины опрошенных «на 4 балла», и лишь 9 % 
респондентов отметили, что уровень высокий. Данные исследования 
показывают, что вузу есть куда стремиться, что нужно наиболее тщательнее 
относиться к организации  научной деятельности, так как именно от 
организации будет во многом зависеть результаты работы и 
заинтересованность самих студентов.  
Необходимо отметить и тот факт, что оценка уровня организации 
научной деятельности студентов во многом зависит от курса и вуза, в 




Рисунок  2.12. Распределение ответов на вопрос: «Оцените уровень 
организации научной деятельности в вузе по пятибалльной шкале (1-низкий 
уровень, 5 – высокий), в зависимости от курса и вуза, в баллах 
Данные, представленные на рисунке, свидетельствуют о том, что 
студенты третьих и шестых курсов ТюмГУ, чаще  студентов этих же курсов 
ТИУ, отмечают средний балл оценки уровня организации научной 
деятельности. Поскольку, студенты третьего и шестого курса, могут 
достаточно осознанно оценивать ситуацию. 
У студентов также спрашивали, есть ли у них желание заниматься 
наукой. Так, 40%  респондентов отметили, что не имеют желания заниматься 
наукой в вузе, а 33%, что имеют такое желание и  больше четверти 
опрошенных затруднились ответить. Возможно, студенты думают о том, что 
в вузе созданы не достаточно благоприятные условия для занятия наукой или 
еще не осознали, какую значимость для них играет участие в данной 
деятельности. Распределение ответов респондентов ответов на вопрос: «Есть 
ли у Вас желание заниматься научной деятельностью?» в зависимости от 
вуза и курса (см. рис. 2.13). 
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Рисунок 2.13. Распределение ответов респондентов ответов на вопрос: 
«Есть ли у Вас желание заниматься научной деятельностью?», в зависимости 
от вуза и курса, % от числа опрошенных 
Данные, которые представлены на рисунке, свидетельствуют о том, что 
студенты третьего курса ТюмГУ, реже студентов этого же курса ТИУ 
отмечают, что у них есть желание заниматься научной деятельностью. 
Студенты четвертого курса ТюмГУ, чаще студентов ТИУ этого же курса 
отмечают, что имеют желание заниматься наукой. Анализ выводов показал, 
что у студентов третьего и четвертого курса имеется большее желание 
заниматься наукой, так как возможно, у них много свободного времени, 
поскольку нет выпускных экзаменов, как у студентов старших курсов. 
Далее следует рассмотреть, какие же наиболее значимые мотивы 
участия в научной деятельности выделяют студенты. Данная гипотеза, нашла 
свое подтверждение (см. рис. 2.14). 
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Рисунок  2.14. Распределение ответов на вопрос: «Определите наиболее 
значимые для Вас мотивы участия в научной деятельности, где 1 – наименее 
значимый мотив, а 5 – наиболее значимый мотив (выберите один вариант 
ответа по каждой строке)», в баллах 
Практически все студенты отметили, что наиболее значимыми 
мотивами их участия в научной деятельности, являются: осознание 
общественной значимости научной работы, личная заинтересованность, 
желание внести собственный вклад в решение практико-ориентированных 
проблем, форма самовыражения и возможность различных материальных 
благ, на «4 балла» половина студентов отметили что, это элемент подготовки 
к будущей профессиональной деятельности и способ самоутверждения в 
жизни.  Большинство студентов на «3 балла» отметили такой пункты как: 
любознательность и престижность научной деятельности в глазах общества, 
«2 балла» студенты обозначили стремление к научному поиску и на «1 балл» 
возможность получения должности в университете. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что мотивы занятия научной деятельности у студентов 
достаточно разные. Большинство студентов занимаются наукой для личной 
выгоды, но все-таки они  стремятся к получению новых знаний.  
Также необходимо отметить, какую же роль научной деятельности в 
университете в подготовке будущих специалистов определяют студенты. 
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21% респондент отметил,  как самую значительную, так как повышает 
уровень интеллектуального развития студентов,  достаточно же 
значительную роль отметили 70% студентов и 9% не значительную. Такие 
данные позволяют говорить о том, что студенты определяют научную 
деятельность, как основу для развития высшего образования. 
Студентам было предложено оценить отношение к научной 
деятельности в современном обществе (см. рис.2.15).  
 
Рисунок 2.15. Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, 
каково отношение к научной деятельности в современном российском 
обществе?», % от числа опрошенных 
Больше половины студентов отметили, что в целом отношение 
уважительное, так как наука служит для производства научного знания. Чуть 
меньше четверти респондентов отметили, что отношение очень 
уважительное, 10% равнодушное и 4% ответили, что в целом 
пренебрежительное. 
Следует отметить и тот факт, что 26% опрошенных респондентов, 
учатся в магистратуре, 15% - учатся на 5 курсе, 9%- учатся на 4 курсе, 30%-
на 3 курсе  и 20% учатся на 1 курсе. Такие данные позволяют сделать вывод 
о том, что студенты старших курсов более осознанно подходят к проблеме 
исследования, тем самым гипотеза также находит подтверждение.  
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Гипотеза о материальном достатке также нашла свое подтверждение. 
Исходя из результатов исследования следует, что 50% студентов имеют 
средний уровень материальной обеспеченности, «денег хватает на продукты 
и на одежду, но покупки товаров длительного пользования является для нас 
проблемой», тем самым можно сказать, четверть студентов отметили, что без 
труда могут приобретать вещи длительного пользования, но затруднительно 
приобретать действительно дорогие вещи, 17% респондентов отметили, что 
на продукты денег хватает, а покупку одежду вызывает затруднения и лишь 
8% студентов отметили, что едва сводят концы с концами. Следовательно, 
степень активности, желание заниматься и материальная составляющая, 
находятся на среднем уровне. Материальная составляющая влияет на 
желание заниматься наукой, так как при участии в научной деятельности, 
иногда необходимы личные затраты учащегося и соответственно, также 
происходит влияние и на степень активности студентов в науке.  
Таким образом, проанализировав отношение студентов к научной 
деятельности, необходимо отметить, что далеко не все студенты активно 
занимаются научной деятельностью в вузах.  Студенты, чаще всего отмечали, 
что в основном к науке их подталкивают преподаватели, но анализ мотивов 
участия студентов в науке, позволяют сказать, что все-таки они стремятся к 
саморазвитию, к получению новых знаний, к внедрению научного вклада не 
только в вуз, но и страну в целом. Средняя степень активности студентов и 
уровень организации говорят о том, что у студентов есть желание заниматься 
наукой, но условия организации не позволяют им в полной мере участвовать 
в данной деятельности. В организации научной деятельности 
обнаруживаются признаки бессистемности, выражающейся в отсутствии 
целостной поэтапной программы вовлечения студентов в данную 
деятельность. Также и по ответам респондентов, прослеживается достаточно 
значимая роль науки для вуза, у студентов старших курсов. Возможно, по 
каким- либо причинам не все студенты в полной мере понимают данную 
значимость. Исходя из этого, необходимо изучить и отношение 
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преподавателей к организации данной деятельности, для того чтобы 




2.3. Научно-исследовательская работа в высших учебных заведениях 
г.Тюмени как управленческий процесс 
 
Начнем с Тюменского государственного университета. Сайт 
университета: www.utmn.ru. Вся информация, касающаяся научной 
деятельности студентов,  находится в открытом доступе. Экспертами в 
области изучаемой темы являются преподаватели двух тюменских 
университетов (Тюменский государственный университет, Тюменский 
индустриальный университет). Общая численность 50 человек 
Тюменский государственный университет включает в себя 11 
институтов: Финансово-экономический институт (ФЭИ), Институт 
государства и права (ИГиП), Институт истории и политических наук 
(ИИиПН), Институт психологии и педагогики (ИПиП), Институт филологии 
и журналистики (ИФиЖ),  Институт физической культуры (ИФК), Институт 
химии (ИНХМ), Физико-технический институт (ФТИ), Институт наук о 
Земле (ИНЗЕМ), Институт биологии (ИНБИО), Институт математики и 
компьютерных наук (ИМиКН). Далее рассмотрим, как  осуществляется  
научная деятельность в данных институтах, и определим роль научной 
деятельности в их функционировании.   
Финансово-экономический институт является структурным 
подразделением Тюменского государственного университета. Основные 
задачи института – обеспечение качества подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями отечественных и международных 
образовательных стандартов на основе модернизации форм учебного 
процесса, глубокой интеграции образования и науки, а также повышения 
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конкурентоспособности выпускников института на ранке труда. Институт 
ведет активную научную и международную деятельность. Сотрудничество с 
научными и учебными учреждениями Франции, Норвегии, Германии 
позволяет разрабатывать общеобразовательные программы, методики 
преподавания, используя зарубежный опыт; поддерживать мобильность 
преподавателей, сотрудников, студентов с целью проведения научных 
исследований, разработки совместных курсов и чтений лекций, обсуждения 
проблем в сфере экономического образования, повышения квалификации. 
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 
осуществляется в рамках сформированного в Финансово-экономическом 
институт приоритетных направлений развития «Экономика и управление» и 
«Социология». В данных направлениях осуществляется формирование 
научно-образовательных и исследовательских центров при поддержке 
грантов Министерства образования и науки РФ, реального сектора 
экономики, органов региональной и местной власти, общественных 
организаций. 
В институте образованы и осуществляют деятельность следующие 
научно-исследовательские подразделения: «Научно – исследовательский 
центр», руководитель Давыденко В.А., д.с.н.; Научно-образовательный центр 
«Управление и социология региона», совместно с кафедрой  менеджмента, 
маркетинга и логистики и Институтом социологии РАН (руководитель 
Давыденко В.А.,д.с.н.); филиал ИС РАН в Тюменской области (руководитель 
Юдашкин В.А., к.с.н.); социологическая лаборатория, при кафедре общей и 
экономической социологии  (руководитель Ефимова Г.З., к.с.н).; лаборатория 
таможенной экспертизы, кафедра «Таможенное дело», заведующий Петрова 
Н.П.; студенческое научное общество, представитель Ягодкин А.О. Данные 
подразделения служат не столько для изучения и анализа литературы, 
сколько для проведения исследований и  постановки экспериментов, 
создание чего-то нового. 
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Как студенты, так и преподаватели  Финансово-экономического 
института участвуют в конференциях, региональных конкурсах студенческих 
научных работ, олимпиадах и других различных научных формах 
деятельности.  Тем самым, увеличивается уровень значимости научной 
деятельности в вузе. Преподаватели кафедры общей и экономической 
социологии отмечают, что участвуют в написании научных статей ВАК и 
научных монографиях. Целью участия подобного рода мероприятий является  
получение нового знания для достижения практических целей и решения 
конкретных задач развития общества. Также преподаватели кафедры 
мировой экономики и международного бизнеса отмечают, что от реализации 
данных мероприятий вуз получает  ряд преимуществ, а именно «находится 
впереди других вузов региона». Такие данные позволяют сказать о том, что 
преподаватели отмечают высокий уровень значимости научной 
деятельности, участвуя в различных формах ее проявления.   
Студенты магистранты кафедры «Финансов, денежного обращения и 
кредита» Ягодкин Алексей, Редькин Никита, Манучарян Нара заняли 1 место 
в командном первенстве (21-22 апреля 2016 года) во Всероссийской 
олимпиаде по банковскому делу среди студентов вузов экономических 
специальностей. В ходе опроса преподаватели  кафедры экономической 
теории и прикладной экономики отмечают, что для университета достаточно 
значима научная деятельность, «особенно в области инноваций, развития 
региона и страны». А что касается условий создания для занятия наукой, то 
эксперты ответили так, «сложно ответить…иногда не хватает времени». Это 
говорит о том, что в вузе ведется активная научная работа, но 
преподавателей ставят в определенные временные рамки, которые 
усложняют процесс выполнения.  
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в данном институте не 
смотря на достаточно не благоприятные условия,  ведется активная научная 
работа как студентов, так и преподавателей. Уровень значимости научной 
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деятельности достаточно высок, так как участие в данной деятельности 
способствует успешному развитию высшего образования и вуза в целом. 
Далее рассмотрим развитие науки в Институте государства и права. 
Данный институт является одним из крупных структурных подразделений 
Тюменского государственного университета. В институте сформирован 
высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав. Как 
отмечают преподаватели  кафедры таможенного дела, научная деятельность 
также является неотъемлемой частью кафедры, «достаточно развитая в 
области науки кафедра». Следовательно, прослеживается достаточно 
высокий уровень значимости  науки в вузе.  
Профессора являются членами редакционных коллегий ряда 
юридических журналов, профессиональных ассоциаций, диссертационных 
советов, что свидетельствует об их включенности в общероссийскую 
научную и общеобразовательную среду. В 2013 году ТюмГУ в области 
юриспруденции выиграл грант на тему «Разработка магистерской программы 
по Европейскому и международному праву в Восточной Европе». Размер 
гранта – 912065, 29 евро. Грандодержатель: Университет г. Загреба, 
Хорватия. Участвуют Мариборский университет (Словения), Высшая школа 
социальных технологий Риги (Латвия), 3 российских и 3 украинских вуза. 
Для личностного развития, реализации творческих способностей, 
участия в студенческих научных мероприятиях в институте функционирует 
Центр студенческих инициатив. Студенты института регулярно становятся 
призерами международных, всероссийских и региональных конференций, 
творческих конкурсов и фестивалей, принимают активное участие в 
общественно-полезных делах института.  Тем самым, прослеживается 
высокая значимость науки в институте. Преподаватели кафедры уголовного 
права и процесса также отмечают что, в вузе проводятся такие мероприятия, 
как «конференции, круглые столы, приглашение известных ученых». Данные 
мероприятия, как отмечают преподаватели данной кафедры, способствуют 
формированию познавательных навыков, расширению и актуализации 
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знаний. Так, например, на базе университета 26-27 февраля, проходил II 
Тюменский международный форум «Правовые аспекты гармонизации 
межнациональных отношений». Форум объединил представителей 
российской общественной науки, зарубежных ученых и общественных 
деятелей, занимающихся вопросами правового регулирования 
межнациональных отношений; функционирования многонационального 
государства; взаимодействия национальных культур; миграции и 
обеспечения национальных интересов. По итогам форму был опубликован 
сборник докладов и статей. Так же, 22 апреля 2016 года в Институте 
государства и права состоялась научно-практическая конференция «О 
политико-правовой модернизации в государстве: вопросы теории и 
практики». По результатам конференции планируется издание сборника 
статей победителей и призеров.  
Таким образом, преподаватели  отмечают достаточно высокий уровень 
значимости и  организации данных мероприятий и высокую степень 
эффективности, тем не менее, прослеживается средняя степень активности 
студентов. 
Далее следует рассмотреть развитие научной деятельности в Институте 
истории и политических наук. Коллектив Института истории и политических 
наук –  известные профессора и доценты с международным и российским 
признанием. По инициативе института создан «Малый истфак» - один из 
самых успешных профориентационных проектов, который позволяет 
выявить наиболее талантливых и перспективных школьников. Реализация 
проекта переросла в «академию гуманитарного знания», которая ведет 
работу с одаренными детьми по различным гуманитарным направлениям, 
включая историю, международные отношения, иностранные языки. Институт 
координирует деятельность Oxford Russia Foundation в ТюмГУ, в рамках 
которой проводятся ежегодные всероссийские и региональные 
методологические тренинги для талантливых молодых исследователей. В 
институте располагается библиотека Oxford Russia Foundation. Также в 
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данном институте имеется «Студенческое научное общество». Основная цель 
сообщества - стимулировать исследовательскую деятельность студентов 
ИИиПН, формировать у них практические навыки ее организации, 
осуществления, оформления и публичной защиты результатов, 
способствовать включению молодых исследователей в существующие 
исследовательские проекты подразделений ИИиПН и академическое 
сообщество. 
Студенты и преподаватели ИИиПН активно участвуют в научной 
деятельности, так преподаватели кафедры «Отечественной истории» 
сообщают о публикации коллективной монографии «Региональный 
парламент: становление и развитие представительной власти Тюменской 
области». Преподаватели  данной кафедры считают, что заниматься научной 
деятельностью необходимо, так как «увеличивается статус преподавателя и 
ТюмГУ в целом». Так студенты института 14-15 апреля 2016 года успешно 
выступили на Всероссийской межвузовской студенческой олимпиаде по 
документоведению и архивоведению.  
Следовательно, стоит сделать вывод о том, что уровень значимости 
научной деятельности в вузе высокий. Участие в мероприятиях различного 
рода, предоставляет студентам возможность раскрыть свои научные и 
творческие способности, а также способствует успешному развитию высшего 
образования в целом. 
Далее следует перейти к рассмотрению научной работы в Институте 
психологии и педагогики. Стратегические направления и организация 
научно-исследовательской работы, осуществляется в рамках общей научной 
темы «Интеграция педагогического и классического университетского 
образования». Преподаватели института выполняли работы во ФЦП 
«Научные и педагогические кадры инновационной России», грантам 
Президента РФ, грантам РГНФ, грантам Минобрнауки, грантам Губернатора 
Тюменской области. Средний объем финансирования научно-
исследовательских работ на единицу штатных ППС составляет более 30 тыс. 
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рублей, при нормативе 18 тыс. рублей. Наибольшие объемы финансирования 
научно-исследовательских работ обеспечивают академик РАО В.И. 
Загвязинский, профессора А.А. Дмитриев, доценты Е.Г. Белякова, И.Н. 
Емельянова, И.В. Васильева, М.В. Богданова, Л.Д. Плотников. Институт 
участвует в проекте Минобрнауки Российской Федерации по модернизации 
педагогического образования. 
Как отмечают преподаватели кафедры общей и социальной педагогики, 
что институт выступает инициатором организации и проведения ежегодных 
всероссийских конференций по проблемам педагогического образования, 
социально-педагогической тематике, по проблемам социального, 
художественного, музыкального образования, здоровьесбережения. 
Следовательно, это говорит о том, что институт ведет активную научную 
работу, увеличивая уровень значимости научной деятельности. 
Студенты активно участвуют во внеучебной деятельности института и 
университета. Активно работают студенческие объединения, творческие 
студии и коллективы, спортивные клубы, поисковый отряд. Так, 
преподаватели кафедры общей и социальной педагогики  ведут активную 
научную работу, участвуя в «в научно-практических конференциях 
регионального и общероссийского характера». Следовательно, стоит 
отметить, что степень активности  студентов и преподавателей находится на 
высоком уровне, что можно сказать и об уровне значимости науки. 
 Также студенты института принимают участие и занимают призовые 
места в конкурсах и олимпиадах внутривузовского, регионального и 
всероссийского значения, а также участвуют в грантах по мероприятиям 
ФЦП, в грантах РГНФ, Грантах Президента РФ, по госзаданию 
Минобрнауки. Так, студентка института Светлана Артемьева 22 апреля 2016 
года стала призером XV молодежных дельфийских игр России в номинации 
«Искусство воспитания». Так же, на базе Международного компетентстного 
центра инклюзивного образования ТюмГУ Института психологии и 
педагогики ТюмГУ был организован круглый стол «Роль и место 
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логопедической общественности в формировании инклюзивного 
пространства».  
Таким образом, научная деятельность студентов в институте ведется 
достаточно активно и уровень значимости науки высокий, так как данная 
деятельность в высшем образовании способствует расширению научных 
возможностей  университета в целом и как отмечают эксперты кафедры 
искусств, роль научной деятельности в вузе играет «самую значительную, 
повышает уровень университета в целом». 
Рассмотрим организацию научной деятельности в Институте 
филологии и журналистики. Данный институт создан с целью 
совершенствования филологического, лингвистического, журналистского и 
издательского образования в Тюменской области. Институт развивает 
конкурентные преимущества классического университета (фундаментальную 
подготовку, высококвалифицированный академический коллектив), а так же 
дополняет их новыми, такими как интеграция образования и науки, 
рациональное использование учебно-лабораторной базы, укрепление 
междисциплинарных связей между преподавателями, студентами, 
аспирантами. В институте существует 12 студенческих объединений: 
интеллектуальный клуб ИФиЖ, студенческое научное общество, 
хореографическая студия «Акцент», вокальная студия ИФиЖ, команда КВН 
«Под каблуком», театр моды «Градиент», театральная студия «Соль», 
литературное объединение «Литературный CLUB», киноклуб «Вторая жизнь 
классики», волонтерское объединение «Жизнь», служба этикета ИФиЖ. Так, 
преподаватели  Института филологии и журналистики отмечают, что среди 
студентов ИФиЖ имеются – победители олимпиад и дипломанты 
Всероссийских и Международных научных и творческих конкурсов. Это 
говорит о том, что степень активности студентов достаточно высокий, и 
уровень значимости науки в данном институте этому тоже  соответствует . 
Так студенты Института филологии и журналистики заняли призовые места 
во Всероссийской олимпиаде «Журналистика», Екатерина Хромова – 
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студентка второго курса магистратуры по программе «РКИ» побывала на 
интересной научной конференции «Сравнительное литературоведение и 
культура: критерии начала национальной культуры и литературы» в г. Баку.  
Так преподаватели кафедры Института филологии и журналистики 
отмечают, что «участие студентов и преподавателей вуза в науке крайне 
необходимо, так как повышается профессиональный уровень». Но 
практически все эксперты данной кафедры отметили, что условия создания 
для занятий наукой, не совсем достаточные, «нет, но стараются…»  Также 
преподаватели данной кафедры отмечают, что участие в таких конференциях 
стимулирует познавательную деятельность студента, порождает уверенность 
в своих силах и конечно, повышает престижность института и университета, 
поэтому необходимо предпринять меры для  более благоприятных условий 
занятия научной деятельностью. 
Таким образом, в институте отмечается высокий уровень значимости 
научной деятельности и достаточно высокая степень активности студентов, 
это говорит о том, что научная деятельность способствует развитию высшего 
образования и саморазвитию студента. 
Рассмотрим научную работу следующего института - физической 
культуры. Он обладает большим потенциалом научно-педагогических и 
спортивных кадров, признанных как в Российской Федерации, так и на 
международном уровне. Студенты активно участвуют в научно-
исследовательской деятельности, проводимой институтом, работают на 
современном оборудовании функциональной диагностики спортсменов. Так, 
студенты института участвовали в десятой научно-практической 
конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Здоровье нации - наша 
забота!». Преподаватели  кафедры теоретических основ и физического 
воспитания  утверждают, что студенты занимаются не только спортом, а 
развиваются интеллектуально и стремятся к получению новых знаний, что   
необходимо для успешного функционирования и развития высшего 
образования. Следовательно, в данном институте студенты довольно активно 
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участвуют не только в спортивной деятельности, но и в научной, в равной 
высокой степени. Также и можно отметить, что уровень научной 
деятельности при этом остается достаточно высоким. 
Далее перейдем к роли научной деятельности в Институте химии. Так, 
преподаватели кафедры неорганической и физической химии, отмечают что  
студенты и преподаватели (ученые) данного  института проводят 
исследовательские работы в рамках трех из семи приоритетных направлений 
ТюмГУ: экология и природопользование; нанотехнологии и наноматериалы;  
энерго – и ресурсосбережение.  На базе института создана и функционирует 
научная школа «Химия и физико-химический анализ природных и 
техногенных систем», а также два Центра коллективного использования 
оборудования (ЦКП): «Химический анализ и идентификация веществ» и 
«Структурный анализ природных объектов и наносисем». Реализация ЦКП 
своей основной задачи – доступа ученых к современному научно-
исследовательскому оборудованию – определяет статус центров как 
открытых исследовательских структур, высокопрофессиональных и 
эффективных. Отсюда следует, что в институте ведется активная научная 
работа всех ученых. Уровень значимости проводимых исследований 
достаточно высокий, так как от результатов проводимых исследований 
зависит не только развитие высшего образования, но страны и всего мира. 
Тем самым, формирование современной материальной базы института 
позволило существенно поднять уровень проводимых фундаментальных и 
прикладных исследований. Также  преподаватели кафедры неорганической и 
физической химии, отмечают, что «тематика научных исследований ученых 
института охватывает широкий спектр проблем химии, связанных с 
приоритетными направлениями развития Тюменского региона». Данные 
позволяют сказать о том, что ученые института, обращают  внимание на 
развитие Тюменского региона, что немало важно для дальнейших перспектив 
его успешного развития. Так среди основных научных результатов есть 
достижения, получившие признание не только на российском, но и на 
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международном уровне. В Дни Российской науки (9-10 февраля 2016 года) в 
Институте химии прошел семинар «Современные методы исследований для 
производственных технологий и экологических задач» по совместной 
инициативе компании INTERTECH Corporation и ЦКП «Химический анализ 
и идентификация веществ» (рук. Н.Ю. Третьяков). Также 21 апреля 2016 года 
прошла 67 – я научная конференция студентов Института химии. Таким 
образом, участие в данных мероприятиях, говорит о достаточно высокой 
роли научных исследований, как для самих ученых, так для института и вуза 
в целом. Новые открытия позволяют вузу быть самым престижным и 
конкурентоспособным. 
Рассмотрим  развитие научной деятельности в Физико-техническом 
институте. Данный институт готовит научных сотрудников и специалистов в 
области физики, радиофизики и высококвалифицированных инженеров по 
теплофизике в топливно-энергетической и строительной отраслях 
экономики, а также по другим перспективным направлениям. Тематика 
научных исследований ученых института охватывает широкий спектр 
проблем физики, теплофизики, молекулярной физики, механики 
многофазных сред, радиофизики, лазерной физики. Среди основных научных 
результатов есть достижения, получившие признание не только на 
российском, но и на международном уровне. Преподаватели кафедры 
радиофизики отмечают, что «исследования поддержаны рядом российских 
грантов, в том числе и грантом Российским фондом фундаментальных 
исследований».  Такие данные позволяют сказать о том, что студентам и 
преподавателям  данного института необходимо заниматься наукой, так как 
при использовании различного рода технологий появляются широкие 
возможности для успешной деятельности института и университета в целом. 
Таким образом, уровень значимости научной деятельности в Физико- 
техническом институте достаточно высокий, так как студенты и 
преподаватели активно занимаются научными разработками, что влияет на  
успешное развитии науки и техники.  
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Перейдем к научным достижениям  Института наук о Земле. Одним из 
приоритетов развития этого института  является научно-исследовательская 
деятельность. Научные направления ученых Института наук о Земле 
относятся к географическим, отчасти геологическим, биологическим и 
социальным наукам. Одним из стратегических направлений развития 
Института стало формирование интегрированных структур (кафедра – 
учебная лаборатория – научно-исследовательская лаборатории (центр)), в 
рамках которых успешно будет совмещаться многоуровневая 
образовательная, научно-исследовательская и инновационно-внедренческая 
деятельность. Преподаватели кафедры геоэкологии отмечают, что «уровень 
организации науки в институте не плохой, все студенты стараются быть 
задействованы». Отсюда следует, что такая интеграция является 
эффективным механизмом подготовки современных специалистов, которые 
уже на старших курсах примут участие в реализации конкретных, 
востребованных в регионе проектов. На базе созданных лабораторий и 
классов, при взаимодействии с производственными предприятиями будет 
возможно организовать конкурсы научно-исследовательских работ 
школьников и студентов, позволяющих выявить перспективных молодых 
исследователей. Так, студенты института приняли участие в III Кубке 
экологических кейсов ECO SOLUTION CUP 2016.  27 апреля 2016 года 
прошел семинар по вопросам изменения климата для представителей 
молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Студенты получили стипендию для своего экопроекта.  
Таким образом, в данном институте также прослеживается высокий 
уровень значимости науки. Более того, студенты активно участвуют в новых 
научных разработках и стараются их реализовывать на практике.  
Рассмотрим научную деятельность в Институте биологии. В настоящее 
время Институт биологии – научно-образовательный центр, оснащенными 
современными лабораториями и оборудованием, интернет-классами, 
лингафонным кабинетом. Институт имеет собственную оранжерею, 
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зоологический музей, гербарий, библиотеку. На базе института регулярно 
проводится международная научно-практическая конференция 
«Физиологические механизмы адаптации и экология человека» с 
приглашением ведущих специалистов региона и стран ближнего и дальнего 
зарубежья, а также ежегодная Международная конференция «Экологический 
мониторинг и биоразнообразие окружающей среды». Преподаватели 
кафедры экологии и генетики отмечают, что ежегодно принимают участие в 
организации международной конференции «Окружающая среда и 
менеджмент природных ресурсов». Данные позволяют сказать, что студенты 
и преподаватели института активно участвуют в мероприятиях разной 
направленности, что способствует успешному развитию высшего 
образования и страны в целом.  В рамках привлечения абитуриентов и 
будущих научных кадров проводится «Фестиваль науки», где сотрудники 
института демонстрируют современные достижения широкому слою 
населения региона. Также, на базе института биологии функционирует, 
созданное в 2010 г. тюменское отделение Московского общества 
испытателей природы (МОИП), проводятся съезды ботанического общества, 
заседания физиологической секции РАЕН,  студенческого научного 
общества, регулярные междисциплинарные семинары, студенческие научные 
конференции. Следовательно, в университете ведется активная научная 
работа, в различных ее формах и проявления, что способствует высокому 
уровню значимости науки. Также, преподаватели кафедры экологии и 
генетики отмечают, что «единственная по-настоящему работающая в России 
сфера науки, во всяком случае, биологической - это фундаментальные 
исследования и значимость данных исследований, достаточно высока». 
Таким образом, научная деятельность предполагает формирование 
культуры личности студента, а для университета высокий уровень развития. 
Далее рассмотрим научную работу Института математики и 
компьютерных наук. Развитие научной деятельности института 
осуществляется в соответствии с современными тенденциями, развиваются 
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научные школы, открываются экспериментальные площадки. Большое 
внимание уделяется изучению компьютерных наук (программирование, 
графика, мультмедиа-технологии, информационные системы и сети, базы 
данных) и предметов математического цикла. Университетское 
математическое образование России признано во всех странах мира, что 
позволяет специалистам успешно сотрудничать с зарубежными и 
международными организациями. Студенты регулярно представляют 
университет на чемпионатах. На всероссийских и международных 
олимпиадах и конкурсах, студенты постоянно занимают призовые места. Так, 
14 марта в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ состоялась I 
Коммуникативная лаборатория ИМИКН, которая является открытой 
площадкой для общения представителей администрации института со 
студентами и преподавателями. Так преподаватели кафедры математики и 
информатики отмечают, такие мероприятия, которые проводились в 
институте: олимпиада по программированию «Интеллект -2016»; 
Внутренний тур и Ежегодная командная интеллектуальная игра 
«Криптоквест» собрала 15 школьных и 5 студенческих команд.  
Следовательно,  в данном институте также прослеживается высокий уровень 
значимости науки и активное участие студентов и преподавателей. Тем 
самым, участие студента в научной работе является основанием  для 
причисления студентом самого себя к профессиональному, 
интеллектуальному классу общества. 
Таким образом,  рассмотрев научную деятельность всех институтов 
Тюменского государственного университета, можно сделать вывод о том, что 
в институтах ведется активное участие студентов в научной работе, 
выраженное в различных ее формах, что говорит о разносторонности 
научных интересов молодежи, а также высоком уровне значимости научной 
деятельности в университете. Также у сотрудников университета есть 
публикации, индексируемые международных системах цитирования «Web of 
Science Core Collection», «Scopus». Основная цель научной деятельности вуза 
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состоит в развитии и поддержке научных исследований как основы 
определенного фундамента  образования, как база подготовки работников 
квалифицированного труда в соответствии с потребностями государства и 
общества. Также университет борется за право быть лучшим и 
конкурентоспособным вузов страны в проекте 5-100.  
Эксперты отмечают, что «для общества на самом деле важно не то, чем 
конкретно занимаются студенты, преподаватели и ученые, а то насколько 
качественно они это делают». Большинство экспертов, отмечают, что 
научная работа в вузах ведется регулярно, но все- таки, значительная часть 
студенческого контингента отходит от активного участия в научной работе, в 
том числе из-за того, что «не хватает средств в вузах, на эту деятельность». 
При этом говорят, о большей значимости и необходимости для вуза участия в 
науке. 
Далее перейдем к рассмотрению научной деятельности в Тюменском 
индустриальном университете. Сайт университета: www.tyuiu.ru. Также вся 
информация, касающаяся научной деятельности студентов, находится в 
открытом доступе. 
Тюменский индустриальный университет осуществляет свою работу 
путем объединения двух крупных университетов: Тюменским 
государственным нефтегазовым университетом и Тюменским архитектурно-
строительным. Так, на базе Тюменского индустриального университета 
работает семь институтов: Инженерно-экономический институт (ИЭИ), 
Институт архитектуры и дизайна (ИАиД), Строительный институт (СИ), 
Институт геологии и нефтегазодобычи (ИГиН), Институт менеджмента и 
бизнеса (ИМиБ), Институт промышленных технологий и инжиниринга 
(ИПТиИ), Институт транспорта (ИТ). В связи с отсутствием работы сайта 
первых трех институтов (реорганизация), рассмотрим работу только четырех 
институтов. Также с учетом реорганизации достаточно проблематично было 
и с экспертным интервью.  Но это не помешает определить уровень 
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организации и роль научной деятельности, как в институте, так и в вузе в 
целом. 
Рассмотрим организацию научной деятельности в Институте геологии 
и нефтегазодобычи. Институт геологии и нефтегазодобычи – самое крупное 
учебное подразделение университета, расположенное в новом современном 
технически-оснащенном корпусе, к которому примыкает лабораторный 
комплекс. В лабораториях института смоделированы реальные условия 
производства при поддержке ведущих российских и зарубежных компаний, 
это говорит о том, что уровень значимости науки находится на высоком 
уровне, так как данному явлению в институте отдают пристальное  внимание. 
Преподаватели  кафедры геологии месторождений нефти и газа отмечают, 
что «все больше студентов заинтересованы в научной деятельности, ведется 
активная работа вуза». Данные говорят о том, что в институте ведется 
активная научная деятельность студентов, что способствует  успешному 
воспроизводству  интеллектуально развитых кадров.   
Так состоялась XI Всероссийская конференция молодых ученых, 
специалистов и студентов «Актуальные проблемы развития нефтегазового 
комплекса России» в Российском государственном университете нефти и газа 
им. И.М.Губкина с 8-10 февраля. Также на базе института в 2010 г. появилась 
«Лаборатория моделирования электромагнитных полей», а годом позже в ней 
был создан уникальный бассейн. С 2011 года научные исследования в 
лаборатории выполнили более полутора десятков студентов. Создание такой 
лаборатории позволяет университету выполнять хоздоговорные работы для 
ряда нефтяных компаний. Студент групп ГИС-13-1 Кирилл Бобылев, как 
представлено на сайте, отмечает, что «перед нами стоит задача модернизации 
существующей установки. Используя новые технологии, мы ее 
модифицируем. В будущем это поможет избежать существующих помех и 
проводить более детальные исследования. Установка работает в 
микросекундном диапазоне. Да, мы не изобретем что-то новое, но 
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сформируем ее в виде аппаратного комплекса, который позволит оперативно 
производить замеры».  
В январе 2016 года, состоялась лекция научного сотрудника 
лаборатории спектральных методов анализа Института геохимии им. А.П. 
Виноградова Сибирского отделения РАН (Иркутск) Екатерины Каневой. 
Спикер впервые выступила перед студентами, представив вниманию ребятам 
доклад на тему: «120 лет в лучах Рентгена: кристаллы и их структуры». 
Таким образом, отсюда следует,  что в данном институте достаточно 
высокий уровень организации научной деятельности, соответственно велика 
и ее роль, как для студентов, так и для вуза в целом, также отмечают это и 
преподаватели института. 
Далее перейдем к рассмотрению организации научной деятельности в 
Институте менеджмента и бизнеса. Институт менеджмента и бизнеса – одно 
из самых престижных структурных подразделений университета. Важное 
место в институте занимает процесс развития научно-исследовательского и 
творческого потенциала студентов. Студенты ежегодно становятся 
победителями олимпиад, научных конкурсов и конференций, а также 
творческих фестивалей. Также, институт работает по таким направлениям  
научной работы как: развитие административной реформы; формирование 
инновационно-инвестиционной политики; экономическая интеграция 
сырьевых и обрабатывающих секторов; проблемы реорганизации и 
реструктуризации экономики отраслей и предприятий; технологии и 
инструменты повышения конкурентоспособности регионов, отраслей, 
предприятий; развитие маркетинга регионов, городов, организаций; 
проблемы энергетической безопасности и энергоэффективное развитие 
экономики; регулирование развития предпринимательской бизнес-среды; 
экономическое регулирование недропользования; проблемы эффективного 
функционирования рынков; корпоративная интеграция и стратегическое 
управление; социально-экономическое реформирование образовательной 
системы. Научная работа – это важное звено подготовки 
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конкурентоспособного специалиста, поэтому она должна занимать ведущее 
место в условиях высшего образования. Конкретные мероприятия не удалось 
обозначить, так как сайт находится в разработке и дополнении, но четко 
прослеживается научная работа института, и его организация. Эксперты 
кафедры гуманитарных наук отмечают, что «с каждым годом 
заинтересованность студентов к науке падает, по каким либо причинам». 
Большинство экспертов отметили, что занятия научной деятельностью, как 
для студентов, так и преподавателей необходимы, «правда стоит улучшить 
условия для занятия наукой, может путем наибольшего стимулирования, 
возможно и студенты потянутся».  
Таким образом, в данном институте можно выявить высокий уровень 
значимости научной деятельности, но прослеживается низкая степень 
активности студентов. Такие данные говорят о том, что возможно, в вузе не 
созданы те условия, которые способствовали бы  занятиям наукой.  
Далее перейдем к научной деятельности Института промышленных 
технологий и инжиниринга. Институт осуществляет научные исследования 
фундаментального и прикладного характера, а также проектные, опытно-
конструкторские разработки и инновационную деятельность. Так, студент 
кафедры «Технология машиностроения» Института промышленных 
технологий и инжиниринга, куратор направления FN Electric проекта 
NEFTEGAZ Engineering Дмитрий Шкуркин и аспирант кафедры «Сервис 
автомобилей и технологических машин» Института транспорта, главный 
инженер проекта Антон Назаров приняли участие в конкурсе инженерных 
компетенций «Славим человека труда» в номинации «Инженерное искусство 
молодых». Конкурс проходил 16 и 17 марта в Южно-Уральском 
государственном университете Челябинска. Эксперты отмечают, что на базе 
института состоялся семинар «Учитесь энергоэффективности у природы – 
можно ли избавиться от противо – ЭДС?», организованный кафедрой 
«Электроэнергетика», цель данного мероприятия: популяризация результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческих работ, 
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выполненных в рамках студенческого научного кружка «Теслатехники», 
среди студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов. 
Следовательно, участие такого рода мероприятий, способствует развитию 
научных открытий и успешному внедрению их в жизнь.   
Также, состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов «Энергосбережение 
и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе, 
основная цель конференции: популяризация результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческих работ, 
выполненных в вузах, научных учреждениях и производственных 
организациях среди студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов.  
Таким образом, что уровень организации и роль научной деятельности 
в институте достаточно высоки, эксперты отмечают, что им «нравится 
заниматься наукой и привлекать как можно больше студентов», также 
студенты активно участвуют в научной работе, это говорит о том, что вуз 
стремится быть лучшим и конкурентоспособным вузом страны. 
Рассмотрим организацию научной деятельности в Институте 
транспорта Тюменского индустриального университета. Научный потенциал 
института чрезвычайно высок. В ИТ активно действует совет по научно-
исследовательской работе. Также в ИТ находятся научные школы: 
«Геологические и экологические проблемы функционирования систем 
трубопроводного транспорта – Иванов В.А., Земенков Ю.Д., Кушнир С.Я.; 
«Эксплуатация специальных и технологических машин в суровых условиях» 
– Карнаухов Н.Н., Резник Л.Г., Данилов О.Ф, Захаров Н.С.; «Проблемы 
прочности объектов нефтегазового профиля» - Новоселов В.В., Якубовский 
Ю.Е., Тарасенко А.А. Основными направлениями научной деятельности 
являются: научные и прикладные основы технической эксплуатации 
нефтепромысловой техники; повышение эффективности автомобильного 
транспорта в суровых условиях Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса; проектирование и оптимизация транспортных и транспортно-
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технологических систем и т.д. Также, студенты участвуют в таких 
конференциях как: всероссийская научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Новые технологии – 
нефтегазовому региону», «Проблемы эксплуатации и обслуживания 
транспортно-технологических машин», в региональной научно-технической 
конференции «Транспортный комплекс-2010», в региональном конкурсе 
студенческих научных работ, это говорит о том, что студенты активно 
участвуют в научной деятельности подчеркивая ее высокую значимость, как 
для института, так и университета. 
Так, преподаватели кафедры эксплуатация автомобильного транспорта, 
отмечают такое мероприятие, как «День российской науки».  Отсюда 
следует, что данное мероприятие является отличным поводом для 
привлечения общественного внимания, интереса деловых кругов, студентов, 
преподавателей и всех тех, кто сможет способствовать реализации больших 
возможностей и научных открытий.   
Следовательно, активное участие студентов  в научной деятельности 
института и вуза, говорит о том, что студент стремится к познанию чего-то 
нового, поискам решений трудных задач, а самое главное к дальнейшей 
успешной перспективе своего развития, тем самым повышая уровень 
значимости науки в институте и вузе в целом. 
Таким образом, высшее учебное учреждение получает высокий статус 
на образовательном рынке и может бороться за право, быть  
конкурентоспособным. Проанализировав, организацию научной работы в 
институтах Тюменского индустриального университета, можно говорить, о 
том, что университет ведет активную работу в данном направлении, и роль 
научных исследований достаточно высока.  Так как, студенты участвуют в 
различных формах научной деятельности и занимают призовые места. Но 
большинство экспертов отмечают, что существует ряд проблем, касающейся 
научной деятельности. Так, например: «со студентами достаточно тяжело 
договориться, чтобы участвовать в том или ином исследовании», «студентов 
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интересуют гарантии и что они за это получат», «не все студенты хотят 
участвовать в научной работе, добровольно». Все это говорит о том, что вуз 
непосредственно ведет научную работу, но мотивы участия студентов 
разные. 
Рассмотрев организацию научно-исследовательский работы тюменских 
вузов на основе сайтов и ответов экспертов, можно сделать вывод о том,  что 
в вузах ведется разнонаправленная  научная работа, комплексная и все 
институты участвуют в научной деятельности. Также эксперты отмечают, 
что в вузах ведутся различные направления научной деятельности: 
фундаментальные исследования, прикладные исследования, 
экспериментальные разработки в различных областях науки: социологии, 
химии, биологии, которые необходимы для развития науки в стране и 
Тюменской области.  
Интервью экспертов показывает, что основными мотивами участия 
является то, что преподавателям «просто нравиться заниматься наукой»,  
хоть и для этого созданы не совсем благоприятные условия. Кроме этого, в 
ответах респондентов постоянно звучало желание иметь за научную работу 
хоть какое-то стимулирование, желание, чтобы университет поддерживал 
научные разработки, помогал с публикациями в центральных научных 
изданиях. Следовательно, прослеживаются  проблемы в вузах, которые в 
основном связаны с финансовой составляющей вуза и мотивами участия 
самих студентов и преподавателей, но так как тюменские вузы стремятся 
стать одними из  лучших и конкурентоспособных вузов страны, то 
необходимо принять конкретные меры для  высокой активности студентов и 




Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что высшее 
образование в России в настоящее время претерпевают существенные 
изменения. Трансформация института высшего образования была вызвана 
потребностями экономики, научно – технического прогресса, изменениями в 
культуре и образе жизни людей. Анализ общих тенденций развития 
российской системы высшего образования дает основания для 
благоприятного прогноза в отношении перспектив ее существования и 
плодотворного функционирования. Тем не менее, потребуется серьезная 
перестройка как формальной, так и содержательной составляющей 
образования. Но именно этот вектор усилий позволит России вернуться в 
число мировых держав, претендующих на роль лидера в глобальном 
образовательном пространстве в ближайшие десятилетия. 
Структура и функции высшего образования формировались, 
изменялись с течением времени в соответствии с потребностями 
университета, рынка услуг и различных организаций, поэтому их содержание 
и связь так же трансформировалось и приобретало новые формы. Вследствие 
этого были определены современные функции высшего образования  как 
социального института: базовые функции (коммуникативные, 
информационные); динамичные функции, которые отвечают за 
модернизацию самого института высшего образования; интегрирующая 
функция – инновационная – производство новых знаний, внедрение их в 
практику. Следовательно, одной из важнейших функций образования 
является: активное участие студентов в научной деятельности.  
Основными формами учебно-исследовательской деятельности 
являются: доклады, сообщения, рефераты, а научной деятельности – научные 
статьи, конференции, научные олимпиады. Научная деятельность является 
одной из форм самовыражения личности студента, его стремления к 
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жизненному самоутверждению, а также способствует формированию 
профессиональной самостоятельности, повышению  качества образования, а 
также способствует совершению научных открытий внутри вуза, способных 
изменить мир. Опыт исследований показывает, что участие в научной 
деятельности студентов - это важнейшая составляющая деятельности 
современной высшей школы.  
Так, в университетах г.Тюмени отмечается средний уровень 
вовлеченности студентов в науку, но уровень  значимости для вуза в целом, 
как отмечают преподаватели и студенты,  достаточно высок. Научная 
деятельность способствует творческому и интеллектуальному развитию 
личности студентов, раскрывая их внутренний потенциал, тем самым 
дополняя, преумножая и совершенствуя систему высшего образования, как в 
количественных, так и в качественных моментах организации процесса 
подготовки и аттестации высококвалифицированных специалистов.    
Причины и мотивы участия в научно-исследовательской деятельности 
у студентов и преподавателей разные, для одних – это повышенная 
стипендия и получение привилегий в процессе обучения, для других - это 
признание научных открытий и стремление к научному поиску. Но все же 
большая часть студентов активно занимается научной деятельностью, потому 
что это их интересует. Кроме того, в вузах проводится достаточно много 
различных мероприятий с целью развития у студентов нестандартного 
мышления, интеллектуальных способностей, а также повышения значимости 
университета и высшего образования в целом. Как отмечают эксперты, одной 
из важных составляющих системы высшего образования в подготовке 
будущих специалистов является организация их включенности в научную 
деятельность, открывающую возможности стимулирования творческого 
потенциала личности. 
Организация научной деятельности в тюменских вузах, по оценкам 
опрошенных экспертов, находится на среднем уровне. Большинство 
студентов и преподавателей вузов отмечают, что созданы не совсем 
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благоприятные условия для занятий научной деятельностью, что не 
способствует развитию науки  в высшем образовании. 
В связи с этим, проведенное исследование позволяет разработать 
следующие рекомендации по повышению активности студентов в научной 
деятельности, а также созданию эффективных условий организации научной 
деятельности в вузах: 
1. Для успешного формирования научной деятельности необходимо:  
 привлечение студентов к активной научной работе на ранних этапах 
обучения, с помощью комплекса мотивационных мероприятий, 
которые могут включать в себя, к примеру, возможность санаторно-
курортного лечения, посещения спортивных клубов, бесплатные 
талоны на посещение университетской столовой, преимущества при 
приеме на работу или еще что-то, значимое для студента. 
 реализация совместной научной работы студентов старших и младших 
курсов, что дает возможность привлечения потенциально новых идей 
решения научной задачи, путем развития системы наставничества;   
 участие студентов первых курсов в работе научных семинаров, 
научных конференций преподавателей, что способствует погружению 
в научно-исследовательскую деятельность с первых дней обучения; 
 повышение роли групповых форм научной работы при 
индивидуальном контроле преподавателя, что в большей степени будет 
способствовать удовлетворению познавательного интереса, 
стимулировать студентов активнее проявлять и развивать творческий 
потенциал; 
 предоставление возможности студентам осуществления научных 
исследований не только по профилю выбранной специальности, но и 
по другим профессиональным областям, так как высшее образование 
должно носить универсальный характер.  Специалист должен быть 
профессионалом не только в своей области, но и в области знания 
других специальностей, например: возможность бесплатно 
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публиковать свои научные труды в журналах на разнонаправленные 
темы.  
2.  Для более результативной научной работы необходимо определить 
своевременное стимулирование (моральное, социальное, материальное) 
студентов, участвующих в научной работе, а также преподавателей и 
сотрудников, руководящих научной работой студентов. Основными формами 
стимулирования являются:  
 представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки и 
другие организационно-массовые мероприятия, предусматривающие 
награждение победителей и дальнейшей бесплатной публикацией в 
научном журнале;  
 путем рационального планирования и распределения бюджета 
осуществлять финансовую и материально-техническую поддержку 
кафедр (отделений, методических объединений), активно работающих 
в системе научных исследований. 
3. Для эффективной организации научной деятельности студентов и 
преподавателей образовательного учреждения необходимо:  
 разработать целевые программы повышения квалификации, 
организации курсов для преподавательского состава по управлению 
научной деятельности студентов, систему повышения квалификации 
преподавательских кадров в режиме семинаров-практикумов; 
 активизировать воспитательный потенциал учебной и внеучебной 
научной деятельности на основе обогащения технологического 
компонента (разработка и внедрение нетрадиционных форм научной 
деятельности);  
 представление образцов высокого профессионализма владения научно-
исследовательской компетенцией и творческой умелостью в лице 
лучших ученых вуза, путем проведения совместных лекций и 
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Приложение 1  
 
Анкета 
Тюменский Государственный Университет проводит исследование роли 
научной деятельности студентов в развитии высшего образования,  в связи 
с этим предлагаем Вам ответить на вопросы анкеты. Мы полностью 
гарантируем анонимность Ваших ответов. Результаты данного 
исследования будут использованы только в обобщённом виде. Заранее 
благодарим Вас за участие! 
 
1. В каком институте вы учитесь? 
1)ФЭИ                  12) ИЭН 
2)ИГиП                13) ИАД 
3)ИИиПН            14) СИ 
4)ИФИЖ             15) ИГиН 
5)ИПИП              16) ИМиБ 
6)ИМИКН           17) ИПТиИ 





2. Оцените Вашу степень активности в научной деятельности по пятибальной 




1 2                              3  4      5   
   
3. Научная деятельность для Вас – это прежде всего? (выберите один вариант 
ответа)   
1) способ самореализации; 
2) возможность добиться успеха в жизни; 
3) интересная студенческая жизнь: 
4) гарант высокой заработной платы в будущем; 
5) получение глубоких профессиональных знаний; 
6) другое (напишите, что именно); 







4. По каким причинам Вы начали заниматься научной деятельностью в вузе? 
(выберите не более двух вариантов ответа) 
1) меня привлекают в научную деятельность преподаватели вуза; 
2) на меня происходит влияние администрации университета; 
3) пример и опыт старшекурсников; 
4) углубленное изучение и рассмотрение сложных разделов и тем программ учебных 
дисциплин 
5) участвую в работе научных коллективов 
6) повышение стипендии; 
7) другое (укажите, что именно)________________________________ 
5. Какие формы участия в научной деятельности для Вас, являются основными? 
(выберете не более трех вариантов ответа)  
1) предметные кружки;  
2) студенческие лаборатории; 
3) научно-практические внутривузовские конференции; 
4) международные практические конференции; 
5) публикации в журналах; 
6) научные доклады; 
7)научные форумы; 
8) другое (укажите)_______________________________________________ 
6. Какие формы участия в учебно-научной деятельности для Вас, являются 






6)курсовые, дипломные и выпускные квалификационные работы. 
7) другое (укажите)_______________________________________________ 
7. В каких видах научной деятельности Вы лично принимали участие? (выберите 
несколько вариантов ответа) 
1) студенческие научные апрельские конференции; 
2) студенческие научные конференции в других вузах страны; 
3) научные кружки, которые ведут преподаватели института; 
4) научная работа с конкретным научным руководителем; 
5) совместные научные публикации с преподавателями кафедры, института; 
6) участие в научных конкурсах, олимпиадах по предметам; 
7) ни в каких; 
8) другое (укажите)________________________________________________ 
8. Оцените уровень значимости участия в научной деятельности студентов для вуза 









9. Насколько необходимо, на Ваш взгляд заниматься научной деятельностью, 
обучаясь в университете? 





6) только преподавателям. 





5) затрудняюсь ответить. 
11. Как Вы думаете, проводятся ли мероприятия, осуществляемые университетом в 
рамках научной работы со студентами? 
1) да, и их много; 
2) не так, много; 
3) не проводятся. 
12. Какие мероприятия осуществляются университетом в рамках научной работы 
студентов? (укажите)____________________________________________________ 
14. Как Вы считаете, необходимы ли данные мероприятия в вузе? 
1)непременно  необходимы; 
2) необходимы, но не так сильно; 
3) совсем не нужны; 
4) затрудняюсь ответить. 
13. Принимали ли Вы участие в конференциях, научных семинарах, проводимых на 
базе своего вуза? 
1) да, много раз; 
2) да, 1-2 раза; 
3) да, 2-4 раза; 
4) более 5 раз; 
5) нет, не принимал; 
6) другое (укажите в каких участвовали)___________________________ 
14. Принимали ли Вы участие в выездных конференциях? 
1) да, много раз; 
2) да, 1-2 раза; 
3) да, 2-4 раза; 
4) более 5 раз; 
5) нет, не принимал; 
6) другое (укажите в каких участвовали)___________________________ 
15. Созданы ли условия для занятия научной деятельностью в Вашем университете? 
1) да, есть все условия; 
2) в основном, да; 
3) в основном, нет; 
4) нет никаких условий; 






16. Оцените уровень организации научной деятельности в вузе по пятибальной 




1 2 3 4   5 
 
17. Есть ли у Вас желание заниматься научной деятельностью? 
1)да; 
2)нет; 
3) затруднились ответить; 
18. Определите наиболее значимые для Вас мотивы участия в научной деятельности, 
где 1 – наименее значимый мотив, а 5 – наиболее значимый мотив (выберите один 
вариант ответа по каждой строке) 
Мотивы 1 инт-ть 2 3 4 5 инт-ть 
19. Осознание общественной значимости научной 
работы. 
1 2 3 4 5 
20. Личная заинтересованность в научной работе. 1 2 3 4 5 
21.Желание внести собственный вклад в решение 
практико-ориентированных проблем. 
1 2 3 4 5 
22.Стремление к научному поиску. 1 2 3 4 5 
23.Любознательность. 1 2 3 4 5 
24. Элемент подготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 
1 2 3 4 5 
25. Форма самовыражения. 1 2 3 4 5 
26. Способ самоутверждения в жизни. 1 2 3 4 5 
27. Возможность получения различных 
материальных благ. 
1 2 3 4 5 
28. Возможность получения должности в 
университете. 
1 2 3 4 5 
29. Престижность научной деятельности в глазах 
общества. 
1 2 3 4 5 
 
30. Какую роль, на Ваш взгляд, в настоящее время в университете играет научная 
деятельность в подготовке будущих специалистов? 
1) самую значительную, так как повышает уровень интеллектуального развития 
студентов; 
2) достаточно значительную, так как дает возможность студентам совершать новые 
открытия; 
3) не значительную; 












31. На ваш взгляд, каково отношение к научной деятельности в современном 
российском обществе? 
1) очень уважительное, так как научные открытия позволяют обществу приспособиться к 
инновациям и новым технологиям; 
2) в целом уважительное, так как наука служит для производства нового научного знания; 
3) равнодушное; 
4) в целом пренебрежительное; 
5) очень пренебрежительное, так как наука ничего не дает; 
6) затрудняюсь ответить. 
32. На каком курсе Вы учитесь? 
1) 1 курс 
2) 2 курс 
3) 3 курс 
4) 4 курс 
5) 5 курс 
6) 6 курс (магистратура) 
33. Оцените Ваш уровень материальной обеспеченности: 
1)Мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие покупки – машину, квартиру, 
дачу и многое другое. 
2)Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но затруднительно 
приобретать действительно дорогие вещи. 
3) Денег хватает на продукты и на одежду, но покупки товаров длительного пользования 
является для нас проблемой. 
4) На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные затруднения. 
5) Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает  даже на продукты. 






Бланк экспертного интервью 
 Тюменский Государственный Университет проводит исследование 
роли научной деятельности студентов в развитии высшего образования,  в 
связи с этим предлагаем Вам ответить на вопросы анкеты. Мы полностью 
гарантируем анонимность Ваших ответов. Результаты данного 
исследования будут использованы только в обобщённом виде. Заранее 
благодарим Вас за участие! 
 Возможные вопросы интервью для экспертов: 
1. Занимаетесь ли Вы в настоящее время научной деятельностью в 
университете? Аргументируете свой ответ__________________________ 
_____________________________________________________________ 
2. В каких формах научной деятельности Вы участвуете? Почему? Насколько 
они значимы для университета?__________________________________ 
_____________________________________________________________ 
3. Как Вы считаете, чем обусловлено Ваше стремление заниматься научной 
деятельностью? Почему? Аргументируйте свой ответ________________ 
_____________________________________________________________  
4. На Ваш взгляд, необходимо ли  заниматься научной деятельностью, 
работая в университете? Аргументируйте свой ответ________________ 
____________________________________________________________ 
5. Как Вы думаете, насколько необходимо это для вуза в целом? 
Почему?_____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
6. Как Вы думаете, насколько значима для университета научная 
деятельность для его развития и функционирования? Почему? 
Аргументируете свой ответ _____________________________________ 
___________________________________________________________ 
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7. По – вашему мнению, какие направления научной деятельности наиболее 
перспективны в университете? Почему? Осуществляются ли данные 
направления в Вашем вузе?______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
8. На Ваш взгляд, какова цель данных направлений? Аргументируете свой 
ответ________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
9. Как Вы считаете, какова значимость данных направлений для вуза? 
Аргументируйте свой ответ______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
10. Как Вы думаете, все ли созданы условия для занятия научной 
деятельностью в институте и вузе? Аргументируете свой ответ ________ 
______________________________________________________________ 
11. Как Вы считаете, каково в целом состояние научной деятельности на 
Вашей кафедре, институте и в вузе? Почему? Аргументируете свой 
ответ_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
12. На ваш взгляд, какие мероприятия проводятся в вузе по научной 
деятельности? Кто за что отвечает?_______________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
13. Как Вы думаете, какие преимущества университет получает от 
реализации таких мероприятий? Почему?__________________________ 
_______________________________________________________________ 
14. По – вашему, с какой целью проводятся данные мероприятия? 
Аргументируйте свой ответ______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 




16. Как Вы думаете, каков уровень организации данных мероприятий и что 
является результатом? Почему? _______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
17. Как Вы думаете, на сколько эффективны данные мероприятия? 
Почему?___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
18. Как вы считаете, какую роль, в настоящее время в университете играет 
научная деятельность, в подготовке будущих специалистов? Почему?___ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
18. По – вашему мнению, какова степень активности студентов, которые 
занимаются научной деятельностью? Аргументируйте свой ответ______ 
_____________________________________________________________  
20.  На Ваш взгляд, каково отношение в современном российском обществе к 
























1 2 3 4 5 Итого 
ФЭИ  425 473 388 374 - 1660 
ИГиП  476 429 306 272 94 1577 
ИИиПН  154 128 87 97 - 466 
ИФИЖ 304 241 157 159 - 861 
ИПИП 232 212 128 109 - 681 
ИМИКН 311 250 198 196 41 996 
ИФК 102 95 64 72 - 333 
ФТИ 176 127 79 49 - 431 
ИНХИМ 81 73 66 45 - 265 
ИНБИО 153 97 112 96 - 458 
ИНЗЕМ 199 152 139 160 - 650 
ИЭН  325 261 137 118 - 841 
ИАД 487 325 247 132 93 1191 
СИ 345 305 226 201 - 1077 
ИГиН 384 296 274 126 114 1080 
ИМиБ 302 236 248 203 - 989 
ИПТиИ 412 361 197 216 - 1186 
ИТ 496 412 284 129 142 1463 










1 2 3 4 5 Итого 
ФЭИ  2,6 2,9 2,4 2,3 0,0 10,2 
ИГиП  2,9 2,6 1,9 1,7 0,6 9,7 
ИИиПН  1,0 0,8 0,5 0,6 0,0 2,9 
ИФИЖ 1,9 1,5 1,0 1,0 0,0 5,3 
ИПИП 1,4 1,3 0,8 0,7 0,0 4,2 
ИМИКН 1,9 1,5 1,2 1,2 0,3 6,1 
ИФК 0,6 0,6 0,4 0,4 0,0 2,1 
ФТИ 1,1 0,8 0,5 0,3 0,0 2,7 
ИНХИМ 0,5 0,5 0,4 0,3 0,0 1,6 
ИНБИО 0,9 0,6 0,7 0,6 0,0 2,8 
ИНЗЕМ 1,2 0,9 0,9 1,0 0,0 4,0 
ИЭН  2,0 1,6 0,8 0,7 0,0 5,2 
ИАД 3,0 2,0 1,5 0,8 0,6 7,3 
СИ 2,1 1,9 1,4 1,2 0,0 6,6 
ИГиН 2,4 1,8 1,7 0,8 0,7 6,7 
ИМиБ 1,9 1,5 1,5 1,3 0,0 6,1 
ИПТиИ 2,5 2,2 1,2 1,3 0,0 7,3 
ИТ 3,1 2,5 1,8 0,8 0,9 9,0 











1 2 3 4 5 Итого 
ФЭИ  10 12 10 9 0 41 
ИГиП  12 11 8 7 2 39 
ИИиПН  4 3 2 2 0 12 
ИФИЖ 8 6 4 4 0 21 
ИПИП 6 5 3 3 0 17 
ИМИКН 8 6 5 5 1 25 
ИФК 3 2 2 2 0 8 
ФТИ 4 3 2 1 0 11 
ИНХИМ 2 2 2 1 0 7 
ИНБИО 4 2 3 2 0 11 
ИНЗЕМ 5 4 3 4 0 16 
ИЭН  8 6 3 3 0 21 
ИАД 12 8 6 3 2 29 
СИ 9 8 6 5 0 27 
ИГиН 9 7 7 3 3 27 
ИМиБ 7 6 6 5 0 24 
ИПТиИ 10 9 5 5 0 29 
ИТ 12 10 7 3 4 36 
Итого 132 110 82 68 12 400 
 
